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1	  
Abstract	  	  
	  Danmarks	   Rockmuseum	   (The	   Danish	   Rock	   Museum)	   has	   launched	   a	   beta	   version	   of	   what	  hopefully	  soon	  shall	  be	  a	  finished	  homepage,	  called	  Rockensdanmarkskort.dk.	  The	  site	  allows	  private	   people	   to	   upload	   stories	   or	   experiences	   from	   their	   own	   life	   in	   the	   Danish	   music	  environment.	  The	  stories	  will	  be	  a	  part	  of	  an	  online	  exhibition	  but	  the	  site	  is	  also	  to	  be	  seen	  as	  a	  community	  for	  the	  persons	  sharing	  their	  stories.	  	  This	  study	  investigates	  how	  to	  tell	  what	  the	  exact	  purpose	  from	  Danmarks	  Rockmuseum	  has	  been	  with	  this	  homepage	  and	  what	  the	  potential	  users	  will	  think	  of	  such	  a	  page.	  To	  get	  there	  I	  have	  used	  qualitative	  method	  by	  making	  interviews	  with	  both	  Danmarks	  Rockmuseum	  and	  a	  group	   of	   people	   that	   I	   argue	   is	   to	   be	   seen	   as	   the	   potential	   users.	   In	   an	   attempt	   to	   see	   the	  potential	  users	  as	  more	  than	  individuals,	  I	  have	  used	  Michel	  Maffesolis	  theory	  of	  neo	  tribalism	  and	  tried	  to	  regard	  the	  potential	  users	  as	  a	  tribe,	  based	  on	  the	  site	  Rockensdanmarkskort.dk.	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1.	  
Indledning	  
”Nogen	  ser	  det	  som	  et	  problem,	  	  
jeg	  ser	  det	  som	  mit	  udgangspunkt”	  (Kasper	  Spez,	  Fantasten,	  2009)	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1.2	  problemfelt	  	  Af	  ordet	  museum	  er	  den	  gængse	   forståelse	  en	   form	   for	   institution	  med	  en	  samling	  af	  enten	  kunstneriske,	   videnskabelige	   eller	   historiske	   objekter	   til	   skue	   for	   offentligheden.	   Fælles	   for	  alle	   typer	   af	   museer	   er,	   at	   man	   har	   fundet	   de	   genstande,	   som	   måtte	   udstilles,	  bevaringsværdige.	   Formidlingsdelen	   vil	   naturligvis	   variere	   fra	   museum	   til	   museum,	   men	  traditionelt	  set	  vil	  man	  forstå	  kommunikationsdelen	  som	  ’ensrettet’.	  Forstået	  på	  den	  måde,	  at	  man	  fra	  museets	  side	  udbreder	  en	  viden	  eller	  et	  æstetisk	  udtryk,	  som	  det	  er	  op	  til	  brugeren	  at	  tolke.	  Denne	  forståelse	  er	  der	  dog	  flere	  museer,	  som	  i	  øjeblikket	  forsøger	  at	  gøre	  op	  med	  til	  fordel	   for	   en	   såkaldt	   brugerinddragelse.	   Et	   form	   for	   tiltag,	   som	   inkluderer	   de	   gæster,	   der	  besøger	  museerne.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  interaktion	  mellem	  museet	  og	  brugeren,	  hvor	  begge	  er	  med	  til	  at	  udgøre	  et	  resultat,	  i	  modsætning	  til	  den	  traditionelle	  måde	  at	  forstå	  et	  museum	  på,	  som	  alene	  formidler	  af	  de	  udstillede	  objekter.	  	  Et	   eksempel	  på	  dette,	  og	  omdrejningspunktet	   for	  denne	   rarport,	   er	  Danmarks	  Rockmuseum.	  Danmarks	  Rockmuseum	  står	  bag	  Rockensdanmarkskort.dk,	  en	  hjemmeside	  (indtil	  videre	  som	  betaversion),	   hvorpå	   privatpersoner	   kan	   uploade	   egne	   oplevelser	   og	   historier	   fra	  musikmiljøet.	  Eksempler	  på	  dette	  kunne	  være	  anekdoter	  om	  koncertoplevelser,	  psykedeliske	  dekorationer	   fra	   60’ernes	   tidslomme,	   avisudklip	   med	   annoncen	   om	   en	   topløs	   DJ	   fra	  Langeland,	  eller	  bare	  en	  simpel	   fortælling	  om	  en	  privatpersons	  første	  medvirken	  i	  en	   ’mosh	  pit’.	  Når	  brugerens	  historie	  er	   lagt	  op	  på	  hjemmesiden,	  kommer	  den	   til	   at	   indgå	   i	   et	   samlet	  arkiv	  frit	  tilgængeligt	  for	  andre,	  som	  besøger	  og	  benytter	  hjemmesiden.	  Der	  er	  således	  tale	  om	  en	  interaktion	  på	  flere	  plan	  både	  brugerne	  i	  mellem,	  men	  også	  mellem	  brugerne	  og	  Danmarks	  Rockmuseum,	   (i	   denne	   sammenhæng	   som	   et	  medie	   og	   ikke	   et	   fysisk	   beliggende	  museum),	  som	  samler	  disse	  historier.	  	  Et	   tiltag	   som	   dette	   rejser	   flere	   spørgsmål.	   Dels	   for	   hvem	   og	   hvorfor	   det	   er	   vigtigt	   eller	  interessant	  at	  blive	  indviet	  i	  privatpersoners	  historier	  og	  oplevelser	  fra	  rockmiljøet	  og	  på	  den	  anden	   side,	   hvad	   individet	   får	   ud	   af	   at	   dele	   private	   oplevelser.	   Men	   også	   det	   faktum,	   at	  formidlingsdelen	   er	   så	  markant	   anderledes	   som	   en	   kontrast	   til,	   hvordan	  man	   ellers	   forstår	  både	  museer	  eller	  formidlingssites,	  som	  mere	  oplysende	  end	  inddragende.	  I	  et	  eksempel	  som	  dette	  kan	  man	  betvivle,	  hvem	  den	  egentlige	  afsender	  er.	  Er	  det	  Danmarks	  Rockmuseum	  som	  administrator	  af	  rockensdanmarkskort.dk,	  eller	  er	  det	  hver	  enkelt	   individ,	  som	  har	  benyttet	  denne	  hjemmeside	   til	   at	  dele	  deres	  historier,	  og	  er	  det	  overhovedet	   troværdigt	   fra	  museets	  side	  at	  dele	  private	  personers	  oplevelser	  som	  en	  del	  af	  en	  museumsformidling?	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Denne	  rapport	  vil	  forsøge	  at	  analysere	  nogle	  af	  disse	  spørgsmål,	  men	  gennem	  et	  lettere	  stillet	  spørgsmål	   om,	   hvorvidt	   intentionen	  med	   siden	   stemmer	   overens	  med	   potentielle	   brugeres	  oplevelse	   af	   siden.	   Rapporten	   indeholder	   interviews	   med	   henholdsvis	   Danmarks	  Rockmuseum	   og	   en	   fokusgruppe.	   Interviewsne	   holdt	   op	   mod	   inddraget	   teori,	   herunder	  særligt	   med	   fokus	   på	   Michel	   Maffesolis	   teori	   om	   neo-­‐stammer	   (hvorved	   brugeren	   af	  hjemmesiden	   forsøges	   anskuet	   som	   en	   del	   af	   en	   stamme	   eller	   et	   særligt	   fællesskab)	   skal	  analysere	  sig	  frem	  til	  svaret	  på	  følgende	  spørgsmål:	  	  	  
1.3	  Problemformulering	  	  
	  
1.4	  Begrebsafklaring	  	  Når	  hjemmesiden	  Rockensdanmarkskort.dk	  er	  færdigudviklet	  er	  intentionen,	  at	  den	  skal	  være	  tilgængelig	   for	  alle,	  og	  at	  alle,	   som	   for	  eksempel	  har	  en	  historie	   involverende	  danske	  bands	  eller	  udenlandske	  bands	  på	  dansk	  jord,	  kan	  uploade	  og	  dele	  denne	  med	  andre,	  som	  benytter	  eller	   besøger	   siden.	   Dette	   gør	   de	   tiltænkte	   brugere	   til	   en	   meget	   bred	   vifte	   af	   forskellige	  mennesker,	   som	   kan	   krydse	   alder,	   køn,	   sociale	   klasser	   mm.	   Imidlertid	   har	   jeg	   valgt	   at	  indskrænke	  denne	  gruppe	  en	  smule.	  Ikke	  i	  forhold	  til	  nogle	  af	  de	  før	  stående	  faktorer,	  men	  i	  forhold	   til	   individets	   interesser.	   De	   potentielle	   brugere	   i	   denne	   rarport,	   og	   specielt	   i	  sammenhæng	   med	   deltagerne	   i	   fokusgruppen,	   vil	   således	   være	   dem,	   som	   brænder	   for	  musikkulturen	  i	  Danmark.	  Dette	  er	  bygget	  på	  idéen	  om,	  at	  de	  om	  nogen	  må	  have	  oplevet	  en	  del,	  som	  kunne	  være	  potentielt	  indhold	  på	  en	  side	  som	  Rockensdanmarkskort.dk.	  	  
	  
1.5	  Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  Projektet	  er	  lavet	  ud	  fra	  et	  socialkonstruktivistisk	  og	  hermeneutisk	  perspektiv.	  Dette	  afsnit	  vil	  kort	  redegøre	  for,	  hvordan	  dette	  kan	  ses,	  og	  hvorfor	  disse	  tilgange	  er	  valgt.	  	  	  Alle	   mennesker	   er	   selvstændige,	   tænkende	   og	   fortolkende	   individer,	   og	   verden	   skabes	   i	  relationen	  mellem	  de	   enkelte	   individer.	  Den	   socialkonstruktivistiske	   tilgang	   synes	  nærmest	  
Hvordan	   kan	   man	   give	   et	   kvalificeret	   bud	   på,	   om	   den	   kommende	   hjemmeside	   Rockens-­‐
danmarkskort.dk	  vil	   virke	   efter	  hensigten,	  når	  man	  anskuer	  de	  potentielle	  brugere	   som	  en	  Neo-­‐
stamme?	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uundgåelig	   i	   dette	   projekt,	   da	   den	   kvalitative	   metode	   har	   fyldt	   så	   meget,	   når	   den	   i	   dette	  projekt	  kobles	  sammen	  med	  hermeneutikken,	  skyldes	  det	  det	  fortolkende	  element:	  	   ”Vi	  kan	  undre	  os	  over,	  hvad	  meningen	  kan	  være	  med	  en	  bestemt	  persons	  måde	  at	  handle	  på,	  men	  ikke	  over	  hvad	  meningen	  er	  med,	  at	  åen	  slynger	  sig	  så	  meget	  som	  den	  gør”	  (Pahuus,	  2000:	  110)	  	  I	   modsætning	   til	   naturvidenskab,	   hvor	   mange	   ting	   kan	   slås	   fast	   med	   sikkerhed,	   som	   i	  ovenstående	  eksempel	  med	  en	  slyngende	  å,	  må	  man	  erkende,	  at	  der	  ved	  hermeneutikken	  er	  en	   væsentlig	   faktor,	   som	   gør	   det	   svært	   at	   slå	   ting	   fast	   på	   samme	   måde.	   Nemlig	  fortolkningsdelen.	  	  Det	  siger	  sig	  selv,	  at	  hvis	  man	  fortolker	  på	  noget,	  ender	  man	  med	  et	  subjektivt	  svar.	  Igennem	  dette	   projekt	   har	   jeg	   været	   fortolker	   af	   de	   udsagn,	   som	   deltagerne	   i	   rapportens	   indgående	  interviews,	  er	  kommet	  med.	  En	  fare	  ved	  dette,	  hvilket	  begge	  tilgange	  også	  er	  kritiseret	  for,	  er,	  at	   man	   ikke	   vil	   kunne	   argumentere	   for	   en	   fuldstændig	   objektivitet,	   og	   dermed	   ikke	  nødvendigvis	  ender	  op	  med	  noget,	  som	  er	  fuldstændig	  faktuelt,	  men	  altså	  kun	  et	  bud	  på,	  hvad	  der	  kunne	  være	  fakta.	  Jeg	  har	  naturligvis	  gjort	  mit	  bedste	  –	  god	  fornøjelse.	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2.	  
Teori	  
”Hvor	  verden	  dog	  er	  lille,	  og	  mennesker	  bittesmå”	  (C.V.	  Jørgensen,	  Florafobi,	  1994)	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2.1	  Om	  kommunikationens	  veje	  Indledende	   er	   det	   postuleret,	   at	   den	   traditionelle	  måde	   at	   forstå	  museumsformidling	   på	   er	  ’ensrettet’.	   Forstået	   på	   den	   måde,	   at	   museet	   kommunikerer	   noget,	   som	   det	   er	   op	   til	   dets	  publikum	  at	  fortolke	  eller	  danne	  en	  mening	  om.	  Dette	  er	  imidlertid	  ikke	  en	  enestående,	  men	  meget	  tilgængelig	  påstand.	  	  	  I	   bogen	   Det	   interaktive	   museum	   (2011)	   fortælles	   der	   angående	   museumsformidling	   om	  henholdsvis;	  envejskommunikation	   og	   	   tovejskommunikation.	   Skal	  man	  skære	  det	  helt	   ind	   til	  benet,	  vil	  det	  sige,	  at	  envejskommunikation	  er,	  når	  et	  museum	  er	  afsender	  af	  et	  produkt,	  som	  ikke	   kan	   besvares.	   Mens	   tovejskommunikation	   således	   giver	   modtageren	   mulighed	   for	   at	  svare,	  eller	  deltage	  (Drotner,	  Larsen,	  Løssing,	  Weber,	  2011:	  14),	  eksempler	  på	  dette,	  er	  indsat	  i	   et	   skema	   og	   vedlagt	   som	   bilag	   1.	   I	   samme	   kapitel	   argumenteres	   for,	   at	   danske	   museer	  generelt	  er	  gode	  til	  envejskommunikation	  på	  deres	  hjemmesider.	  Dvs.	  til	  at	  oplyse	  om,	  hvad	  der	   sker	  på	  det	   fysiske	  museum,	   som	  en	  slags	  promovering	  eller	   reklame.	  Faren	  ved	  denne	  kommunikationsform	  er	  dog,	  at	  museerne	  kan	  drukne	  mellem	  hinanden,	  og	  at	  den	  potentielle	  bruger	   mister	   interessen	   (Ibid.	   15).	   Tovejskommunikation,	   og	   i	   denne	   forbindelse	   digital	  tovejskommunikation,	   er	   dog	   noget,	   som	   svinger	   meget	   blandt	   de	   danske	   museer	   og	   her	  påpeges	  en	  række	  udfordringer	  fra	  museets	  side:	  ”(…)	  det	  er	  grundlæggende	  dyrt	  at	  udvikle	  en	  
række	   af	   de	   digitale	   dialogformer,	   men	   også	   at	   disse	   former	   udfordrer	   grundlæggende	  
forståelser	  af,	  hvordan	  museer	  kommunikere	   som	   institutioner	   (…)”	   (Ibid.	   15).	   Det	   er	   således	  ikke	  kun	  et	  valg	  om	  økonomisk	  investering,	  men	  også	  et	  valg	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  det	  enkelte	  museum	  ønsker	  at	  fremstå.	  Der	  menes	  altså,	  at	  det	  ikke	  er	  ligegyldigt,	  hvordan	  man	  udvikler	  sin	  digitale	  tovejskommunikation,	  fordi	  museet	  også	  har	  et	  image,	  som	  er	  bevaringsværdig	  for	  at	  virke	  troværdig	  overfor	  dets	  publikum	  eller	  brugere.	  	  	  
2.2	  Digitale	  museer	  og	  ’hubs’	  Et	  interessant	  begreb,	  som	  kan	  kobles	  til	  udbredelsen	  af	  digitale	  museer,	  er	  begrebet	  hub.	  Et	  hub	  har	  flere	  betydninger.	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  engelsk	  for	  naven	  på	  en	  cykel,	  altså	  den	  som	  sørger	   for	  at	  hjulet	  bliver	  på	  stellet.	  Men	  begrebet	  bruges	  også	  om	  et	  perifært	  netværk	  eller	   et	   samlingspunkt	   (Weber	   2011:	   206).	   Det	   perifere	   netværk	   er	   dem,	  man	   ikke	   kender	  direkte,	  men	  indirekte	  eller	  ens	  bekendte.	  Samlingspunktet	  skal	  ikke	  forstås	  som	  et	  mødested,	  men	  et	  sted	  man	  tager	  hen	  for	  at	  komme	  videre,	  fx	  Københavns	  Hovedbanegård.	  Overført	  til	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den	  digitale	   verden,	   vil	   et	   hub	   således	   være	   et	   sted,	   hvor	  mange	   færdes,	  men	  uden	  at	  have	  direkte	   kendskab	   til	   hinanden.	   Museer	   kan	   i	   dag	   altså	   være	   hubs,	   både	   i	   deres	   fysiske	  beliggenhed,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  på	  internettet,	  om	  det	  så	  måtte	  være	  på	  egne	  hjemmesider	  eller	  sociale	  medier;	  så	  længe	  der	  er	  aktivitet,	  vil	  man	  anse	  det	  som	  et	  hub.	  	  Ifølge	   Weber	   bør	   det	   ikke	   kun	   være	   til	   ære	   for	   brugerne	   at	   åbne	   op	   for	   det,	   hun	   kalder	  ’ikke/steder’	   (underforstået,	   ikke	   fysiske,	  men	  digitale	  museer),	  hun	  mener	  også,	  at	  det	  kan	  være	   gavn	   for	  museerne,	   fordi	   de	   kan	   indhente	   viden	   for	   de	   brugere,	   der	  måtte	   færdes	   på	  deres	  forummer	  (Ibid.	  208-­‐209).	  Gennemgående	  er	  der	  i	  det	  interaktive	  museum	  flere	  bud	  og	  perspektiver	   på,	   hvordan	   digitale	   medier	   har	   ændret	   den	   traditionelle	   måde	   at	   forstå	   et	  museum	   på,	   her	   underforstået:	   mobiltelefoner,	   tablets	   og	   computere	   med	   adgang	   til	  internettet	  –	  altså	  deres	  indvirke	  på	  hvordan	  museer	  ellers	  kan	  opleves.	  Der	  argumenteres	  for	  interaktionen	   og	   kommunikationen	   på	   disse	   flader	   på	   denne	   måde:	   ”Disse	   muligheder	   gør	  
interaktion	   lig	  med	   kommunikation,	   fordi	   computere,	  mobil	   og	   internettet	   alle	   er	   teknologier,	  
der	  gør	  det	  muligt	  at	  skabe,	  lagre,	  udveksle	  og	  omforme	  kommunikation.”	  (Ibid.	  13).	  	  
	  
2.3	  Om	  Neo-­‐stammer	  og	  hemmelige	  grupper	  Franske	   Michel	   Maffesoli	   (1944-­‐),	   professor	   i	   sociologi,	   anskuer	   (modsat	   mange	   andre	  sociologiske	  teoretikere)	  et	  samfund	  bestående	  som	  mere	  end	  individer	  alene.	  Han	  mener,	  at	  alle	  individer	  indgår	  i	  flere	  stammer,	  hvilket	  skal	  forstås	  som	  et	  billede,	  eller	  en	  metafor,	  som	  kan	   oversættes	   til	   et	   fællesskab.	   Man	   kan	   således	   betragte	   den	   som	   et	   opgør	   med	  
individualismen.	  Man	  må	  dog	  ikke	  regne	  med,	  at	  der	  i	  teorien	  om	  neostammer	  ikke	  tages	  højde	  for	  individet	  –	  Maffesoli	  forholder	  sig	  i	  høj	  grad	  til	  individet	  (i	  hans	  teori	  kaldet	  persona),	  men	  kun	  i	  en	  grad,	  hvortil	  han	  forklarer,	  hvilken	  motivation	  individet	  har	  for	  at	  indgå	  i	  en	  stamme.	  Man	  kan	  altså	  sige,	  at	  individet	  er	  omdrejningspunktet	  for	  at	  forklare	  stammen.	  	  Maffesoli	  skelner	  mellem	  to	  sidder	  hos	  et	  individ;	  The	  Social	  og	  Sociality,	  (her	  oversat	  til	  Det	  
Sociale	   og	   Socialiteten)	   hvoraf	   Det	   Sociale	   skal	   forstås	   meget	   enkelt,	   som	   de	   funktioner	  individet	  har	  i	   løbet	  af	  en	  dag:	  ”(…)	  the	  individual	  could	  have	  a	  function	  in	  society,	  functioning	  
in	   a	   party,	   an	   association,	   or	   a	   stable	   group”	   (Maffesoli,	   1996:	   76).	   Mens	   Socialteten	   er	  individets	  aggeren	  i	  alle	  henseender,	  både	  på	  arbejdspladsen	  og	  i	  det	  private:	  ”(…)	  the	  person	  
plays	  roles,	  both	  within	  his	  or	  her	  professional	  activities	  as	  well	  as	  within	  the	  various	  tribes	   in	  
which	  the	  person	  participates.”	   (Ibid.	  76).	  Videre	  om	  Socialiteten	  refereres	  der	  til	  den	  som	  et	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kostume,	  som	  individet	  kan	  skifte	  ud	  efter	  lyst	  eller	  behov.	  Heraf	  skal	  det	  altså	  også	  forstås,	  at	  et	  individ	  kan	  indgå	  i	  flere	  stammer	  og	  ikke	  nødvendigvis,	  snarere	  sjældent,	  have	  den	  samme	  funktion	  eller	  rolle	  i	  hver	  stamme.	  Dette	  sker	  da	  det	  ifølge	  Maffesoli	  er	  de	  forskellige	  stammer	  (som	   individet	   indgår	   i),	   der	   skaber	   en	   identitet:	   “Contemporary	   lifestyles	   (…)	  are	  no	   longer	  
structured	   around	   a	   single	   pole.	   In	   a	   rather	   stochastic	   manner,	   they	   branch	   out	   from	  
tremendously	   varied	   occurrences,	   experiences	   and	   situations	   (…)”	   (ibid.	   85).	   Der	   vil	   højst	  sandsynligt	   være	   roller	   eller	   valg	   hos	   individet,	   som	   synes	   modsætningsfyldte,	   men	   dette	  tager	  teorien	  ikke	  højde	  for,	  så	  længe	  det	  giver	  mening	  for	  individet	  selv.	  	  Når	  man	  bevæger	   sig	   fra	  at	   forklare	   individets	   rolle	   til	   selve	  neostammen,	  kan	  man	  sige,	   at	  denne	  kun	  eksisterer	  i	  form	  af	  individernes	  fællesinteresse.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  forstå,	  at	  det	  ikke	  kræver	  et	  særligt	  objekt,	  som	  individerne	  dyrker.	  Der	  er	  snarere	  tale	  om	  en	  form	  for	  æstetisk	  udtryk	   eller	   noget	   sanseligt.	   Der	   vil	   være	   eksempler,	   hvor	   man	   kan	   pege	   på	   noget	   meget	  konkret	  som	  samlingspunkt	  for	  stammen,	  men	  Maffesoli	  understreger,	  at	  det	  er	  stammen	  i	  sig	  selv,	  som	  er	  vigtigst:	  ”(…)	  the	  ’tribes’	  we	  are	  considering	  may	  have	  a	  goal,	  my	  have	  finality;	  but	  
this	   is	   not	   essential;	   What	   is	   important	   is	   the	   energy	   expended	   on	   constituting	   the	   group	   as	  
such.”	  (ibid.	  96).	  Det	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  dét	  at	  være	  en	  del	  af	  noget,	  som	  betyder	  noget,	  og	  er	  det	  som	  skaber	  grobund	  for	  en	  stamme.	  	  	  Når	   Maffesoli	   har	   en	   dé	   om,	   hvordan	   stammer	   opstår,	   har	   han	   selvfølgelig	   også	   gjort	   sig	  tanker	   om,	   hvordan	   en	   stemme	   opretholdes	   eller	   nedbrydes.	   Hemmeliggøren	   (The	   law	   of	  
secrecy),	  er	  essentielt	  for	  en	  stammes	  overlevelse.	  Man	  skal	  se	  en	  stamme	  som	  noget	  parallelt	  til	   resten	   af	   verden	   eller	   opfattelsen	   af	   den	   ’rigtige’	   verden	   (ibid	   90).	   Det	   kan	   synes	   lidt	  abstrakt,	   derfor	   har	  Maffesoli	   selv	   brugt	  Mafiaen	  metaforisk,	   for	   at	   uddybe	   –	   Hvis	  Mafiaen	  afsløres	   i	   en	   aktion,	   og	   dens	   medlemmer	   offentliggøres,	   så	   eksisterer	   der	   ikke	   længere	   en	  Mafia.	  Eller	  man	  kan	   sige;	  hvis	  Mafiaen	  eller	   en	   stamme	  afsløres,	   vil	  det	   ikke	   længere	  være	  attraktivt	  at	  opsøge	  dette	  fællesskab.	  	  	  Neostammer	   er	   på	   den	   ene	   side	  meget	   konkret,	  men	  på	   den	   anden	   side	   uden	  nogen	   fysisk	  størrelse.	  Det	  vil	  være	  umuligt	  at	  give	  et	  bud	  på,	  hvor	  mange	  der	  findes	  af	  slagsen,	  set	  i	  lyset	  af	  hvor	  forskellige	  mennesker	  er,	  at	  de	  kan	  gå	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  hele	  verden	  og	  ikke	  mindst,	  fordi	  de	  kan	  opstå	  meget	  hurtigt	  og	  forsvinde	  lige	  så	  hurtigt	  igen	  (ibid.	  76)	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  Når	   Maffesoli	   inddrages	   i	   denne	   rarport,	   er	   det	   fordi,	   det	   findes	   anvendeligt	   at	   beskue	  potentielle	  brugere	  og	  allerede	  eksisterende	  brugere	  af	  Rockensdanmarkskort.dk,	  som	  netop	  en	  stamme	  frem	  for	  enkelte	  individer.	  Nok	  er	  det	  individuelle	  historier,	  som	  kan	  uploades	  på	  Rockens	  Danmarkskort,	  men	  det	  er	  også	  historier,	  om	  ikke	  med	  samme	  tema,	  så	  med	  en	  form	  for	  ens	  omdrejningspunkt,	  der	  indgår	  i	  et	  samlet	  arkiv.	  Alle	  historier	  kan	  altså	  linkes	  til	  eller	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  en	  bred	  forståelse	  af	  musikgenren	  rock.	  	  
	  
2.4	  At	  skabe	  og	  forstå	  sig	  selv	  i	  et	  fællesskab	  
”Det	  er	  jo	  ved	  at	  sætte	  ord	  på	  eller	  fortælle	  om	  sit	  liv,	  at	  man	  opnår	  en	  bredere	  forståelse	  af	  det,	  
det	   være	   sig	   over	   køkkenbordet	   eller	   hos	   terapeuten.”	   (Bødker,	   2013:	   195).	   Centerleder	   ved	  Institut	   for	   ’Æstetik	   og	   Kommunikation’	   og	   Medievidenskab	   på	   Københavns	   Universitet,	  Henrik	  Bødker,	   fremlægger	   i	   sin	   tekst	   ’Narrativ	   identitet	  og	   fællesskab’	   (2013)	   idéen	  om,	  at	  man	   skaber	   sig	   selv	   gennem	   fortællinger,	   som	  netop	   ovenstående	   citat	   lægger	   op	   til.	   Dette	  uddybes	  og	  Bødker	  skriver	  videre:	  	  
	  
”Den	   overordnede	   pointe	   er	   her,	   at	   vi	   igennem	   fortællinger	   kontinuerligt	  
genfortolker	  os	  selv	  og	  vores	  udvikling,	   i	  relation	  til	  eller	  igennem	  de	  fortællinger,	  
der	   er	   tilgængelige	   via	   den	   kultur,	   vi	   befinder	   os	   i,	   og	   at	   vi	   derved	   fremstiller	   en	  
narrativ	  forståelse	  af	  os	  selv.”	  (Ibid.	  295-­‐296)	  	  	  Det	   er	   altså	   kulturen	   omkring	   os,	   de	   symboler	   og	   tegn	   forskellige	   kulture	   indeholder,	   som	  skaber	  individets	  narrativ,	  hvorved	  der	  også	  argumenteres	  (i	  teksten	  med	  henvisning	  til	  den	  franske	   filosof;	  Paul	  Ricoeur)	   for,	   at	   individet	   i	   virkeligheden	  kun	   indirekte	  kender	   sig	   selv,	  fordi	  selvforståelsen	  sker	  gennem	  samme	  tegn	  og	  symboler	  (Ibid.	  296).	  I	  sammenhæng	  med	  dette	  skriver	  Bødker	  yderligere	  at	  fællesskaber,	  uanset	  fællesskabets	  størrelse,	  som	  oftest	  er	  holdt	   sammen	   af	   fortællinger,	   og	   at	   fællesskaber	   kan	   være:	   ”tæt	   forbundet	  med	  kritik	  af	   de	  
etablerede	  organisationsformer	  i	  samfundets	  bærende	  institutioner	  og	  organisation,	  og	  det,	  der	  
sættes	   op	   imod	   det	   lille	   fællesskab,	   er	   ofte	   det	   bureaukratiske	   hierarki”	   (Ibid.	   296).	   I	   samme	  forbindelse	   tager	  han	  ordet	   ’selskab’	  op	  og	  skelner	  mellem	  dette	  og	  ordet	   ’fællesskab’.	  Både	  ’selskab’	  og	  ’fællesskab’	  indebærer	  en	  sammenslutning	  af	  mennesker,	  men	  mens	  et	  fællesskab	  på	  forhånd	  beskriver	  en	  gruppe,	  som	  er	  bundet	  sammen	  af	  et	   fælles	  mål	  eller	   interesse	  –	  er	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man	   i	   et	   selskab	   ikke	   nødvendigvis	   knyttet	   til	   hinanden	   på	   nogen	   måde.	   Han	   påpeger	  yderligere,	  at	  ’selskab’	  også	  kan	  være	  en	  industriel	  størrelse,	  altså	  ’et	  selskab’,	  hvilket	  skal	  ses	  som	  den	  nærmest	  diametrale	  modsætning,	  da	  denne	  betydning	  ikke	  relaterer	  sig:	  ”(…)	  til	  det	  
kvalitative	  i	  det	  at	  være	  sammen	  (om	  noget)”	  (Ibid.	  297),	  men	  altså	  handler	  om	  et	  økonomisk	  formål.	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3.	  
Metode	  
”Vejen	  er	  lavet	  af	  rågummisåler”	  (Steppeulvene,	  Itsi-­‐bitsi,	  1967)	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3.1	  Indledende	  om	  fremgangsmåden	  	  Problemformuleringen,	   som	   ligger	   til	  grund	   for	  dette	  projekt,	   skildrer	   to	  parter.	  På	  den	  ene	  side	  Danmarks	  Rockmuseum,	  som	  afsender	  af	  Rockensdanmarkskort.dk,	  og	  på	  den	  anden	  side	  potentielle	  modtagere	  af	  samme.	  For	  at	  kunne	  svare	  på	  om	  intentionen	  med	  siden	  virker,	  har	  det	   således	   også	   været	   nødvendigt	   at	   interviewe	   begge	   parter	   for	   først	   at	   få	   at	   vide,	   hvad	  idéen	  med	  siden	  har	  været	  og	  efterfølgende,	  hvordan	  den	  opleves.	  Derfor	  har	  jeg	  først	  besøgt	  det,	   der	   skal	   blive	   til	   Danmarks	   Rockmuseum	   på	   Rabalderstræde	   1	   i	   Roskilde,	   hvor	   jeg	  interviewede	  Digital	  museumsmedarbejder,	  Mette	  Kærgaard	  Hansen,	  som	  er	  en	  af	  personerne	  bag	  Rockensdanmarkskort.dk.	  Efterfølgende	  har	  jeg	  samlet	  en	  gruppe	  af	  potentielle	  brugere	  i	  et	   fokusgruppeinterview	   for	   at	   få	   uddybet,	   hvordan	   de	   oplever	   siden.	   Metodeafsnittet	   har	  særligt	   fokus	  på	   fokusgruppen,	   fordi	  problemformuleringen	  er	   rettet	  mod	  den	  gruppe,	   som	  fokusgruppen	  skal	  repræsentere.	  Dette	  skyldes	  imidlertid	  ikke,	  at	  interviewet	  med	  Hansen	  er	  af	   mindre	   betydning,	   men	   at	   dette	   interview	   har	   skulle	   udvinde	   nogle	   facts	   om,	   hvad	  Rockensdanmarkskort.dk	  er	  og	  skal	  kunne	  for	  at	  kunne	  finde	  ud	  af,	  om	  det	  også	  kan	  det	  eller	  opfattes	  sådan	  af	  den	  potentielle	  bruger.	  	  
	  
3.2	  Kvalitative	  studier	  	  Dette	  afsnit	  omhandler	  kvalitativ	  metode,	  og	  hvordan	  denne	  er	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  dette	  projekt.	   Der	   har	   i	   under	   udarbejdelsen	   af	   denne	   rarport	   været	   lavet	   to	   interviews.	  Henholdsvis	  et	   interview	  med	  Digital	  museumsmedarbejder,	  Mette	  Kærgaard	  Hansen,	   for	  at	  høre,	   hvad	   den	   konkrete	   idé	   med	   Rockensdanmarkskort.dk	   har	   været	   og	   senere	   med	   en	  samlet	  fokusgruppe	  for	  at	  få	  deres	  opfattelse	  af	  sitet.	  	  	  En	  vigtig	  del,	  når	  man	  laver	  et	  interview,	  er	  at	  man	  kan	  fortolke,	  hvad	  der	  egentlig	  bliver	  sagt.	  Dette	   er	   vigtigt,	   fordi	   et	   bestemt	   ord	   kan	   have	   vidt	   forskellige	   betydninger	   i	   forskellige	  optiker.	  Professor	  ved	  Københavns	  Universitet,	  Klaus	  Bruhn	  Jensen	  skriver	  herom:	  ”As	  in	  the	  
case	  of	  everyday	  conversation,	  researchers,	  as	  communicators,	  must	  tease	  out	  the	  meanings	  and	  
implications	  of	  what	  other	  people	  –	  and	  they	  themselves	  –	  say.”	   (Jensen	  2012:	  270).	  Man	  skal	  altså	   som	   kommunikatør	   være	   opmærksom	   på	   sin	   egen	   rolle,	   som	   fortolker.	   Af	   de	   mange	  forberedelser,	  man	  skal	  gøre	  sig	  ved	  et	  empirisk	  studie,	  gør	  Jensen	  i	  øvrigt	  opmærksom	  på,	  er	  fx,	   at	   man	   bør	   have	   gjort	   sig	   tanker	   om	   hvad,	   hvorfor	   og	   hvordan	   (Ibid.	   267).	   I	   denne	  forbindelse	   vil	   hvad	   være	   kommunikationen	   fra	   Danmarks	   Rockmuseum	   gennem	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Rockensdanmarkskort.dk.	   Det	   leder	   til	   Hvorfor,	   som	   er	   interessen	   i	   at	   se,	   om	   potentielle	  brugere	   er	   interesseret	   i	   konceptet,	   altså	   virker	   det/virker	   det	   ikke	   efter	   hensigten.	   Mens	  
Hvordan,	  meget	  enkelt,	  skal	  ses	  som	  den	  måde,	  man	  løser	  hvad	  og	  hvorfor	  på.	  	  Både	  interviewet	  med	  Kærgaard	  Hansen	  og	  Fokusgruppeinterviewet	  vil	  blive	  behandlet	  som	  empiri	   i	   den	   senere	   analyse.	   Interviewet	   med	   Hansen	   har	   været	   med	   til	   at	   klargøre,	   hvad	  intentionen	   med	   sitet	   Rockensdanmarkskort.dk	   er,	   mens	   Fokusgruppeinterviewet	   blandt	  andet	   skulle	   fortælle	   om,	   hvordan	   potentielle	   brugere	   af	   Rockensdanmarkskort.dk	   oplever	  sitet,	  og	  om	  de	  kunne	  finde	  på	  at	  benytte	  sig	  af	  det,	  hvilket	  gerne	  skulle	  lede	  til,	  om	  Danmarks	  Rockmuseums	  intention	  med	  sitet	  er	  lykkedes.	  	  
	  
3.3	  Fokusgrupper	  og	  tanker	  herom	  	  Fokusgruppen	   samlet	   til	   dette	   projekt,	   skal	   repræsentere	   ”de	   potentielle	   brugere”	   som	  afgrænset	  indledende,	  til	  dem	  som	  brænder	  for	  musikkulturen	  i	  Danmark,	  hvorfor	  de	  altså	  også	  er	  hyret	  blandt	   frivillige	   fra	   spillestedet	  Beta.	  Deres	  konversation	  skulle	  blandt	  andet	  gerne	  lede	   frem	   til,	   hvordan	   de	   opfatter,	   om	   de	   kunne	   finde	   på	   at	   benytte	   eller	   hvilke	   fordele	   og	  ulemper,	  de	  kan	  se	  ved	  hjemmesiden	  Rockensdanmarkskort.dk.	  
	  Fokusgrupper	   kan	   benyttes	   til	   at:	   ”(…)	   producere	   data,	   som	   belyser	   normer	   for	   gruppers	  
praksisser	  og	  fortolkninger	  (…)”	   (Halkier	  2009:	  10),	  da	  de	  kan:	  ”(…)	  producere	  koncentrerede	  
data	  om	  et	  bestemt	  fænomen	  eller	  emne	  (…)”	  (Ibid.	  14).	   	  I	  denne	  rarport	  ønskes	  det	  at	  belyse,	  hvordan	   potentielle	   brugere	   af	   hjemmesiden	   Rockensdanmarkskort.dk,	   opfatter	   siden,	   og	  hvilke	  tanker	  de	  gør	  sig	  om	  den,	  derfor	  findes	  det	  nyttigt	  at	  bruge	  denne	  metode.	  Om	  metoden	  siges	  det,	   at	  deltagerne	   i	   en	   fokusgruppe,	  hverken	  må	  være	   for	  homogene,	   eller	  heterogene	  (Ibid.	  27),	  altså	  for	  ens	  eller	  for	  forskellige.	  Fokusgruppen,	  som	  er	  benyttet	  til	  denne	  rarport,	  	  består	  af	  frivillige	  fra	  spillestedet	  Beta	  på	  Amager.	  Her	  kunne	  det	  allerede	  antages	  at	  gruppen	  er	  for	  homogen.	  Dette	  synes	  dog	  ikke	  tilfældet,	  da	  Beta	  ikke	  gør	  sig	  i	  en	  bestemt	  musikgenre,	  men	   hyrer	   kunstnere	   i	   et	   meget	   bredt	   spektrum.	   De	   frivilligt	   ansatte	   vil	   således	   ikke	  nødvendigvis	  have	  en	  kærlighed	  til	  samme	  genre,	  men	  til	  mange	  forskellige	  genrer,	  eller	  sagt	  med	   andre	   ord;	   en	   kærlighed	   til	  musik,	   som	   en	  mere	   overordnet,	   usynlig	   genstand.	   Derfor	  synes	  den	  gruppe	  hverken	  for	  homogen	  eller	  heterogen,	  men	  troværdig	  da	  netop	  Danmarks	  Rockmuseum	  fortæller,	  at	  det	  er	  en	  meget	  bred	  forståelse	  af	  rock,	  som	  de	  har	  med	  at	  gøre,	  og	  i	  virkeligheden	  populært	  sagt,	  populær	  musik	  (Kærgaard	  Hansen,	  bilag	  2).	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En	   af	   de	   ting	   man	   skal	   være	   opmærksom	   på,	   er	   skellet	   mellem	   en	   fokusgruppe	   og	   et	  
gruppeinterview.	   Dette	   er	   nemlig	   ikke	   nødvendigvis	   det	   samme.	   Et	   gruppeinterview	   er	   et	  interview,	   som	   består	   af	   flere	   deltagere,	   men	   ikke	   nødvendigvis	   andet,	   mens	   man	   i	   en	  fokusgruppe	  lægger	  vægt	  på	  interaktionen	  mellem	  de	  deltagende,	  hvoraf	  man	  samler	  empiri.	  Halkier	  skriver	  herom:	  ”Fokusgrupper	  er	  derfor	  specielt	  gode	  til	  at	  producere	  data	  om	  mønstre	  i	  
indholdsmæssige	   betydninger	   i	   gruppers	   beretninger,	   vurderinger	   og	   forhandlinger.”	   (Halkier	  2009:	  10).	  Metoden	  synes	  i	  denne	  sammenhæng	  relevant,	  da	  Rockensdanmarkskort.dk	  har	  til	  formål	  at	  samle	  historier	  (dokumentation)	  fra	  så	  mange	  mennesker	  som	  muligt.	  Det	  mønster,	  som	  Halkier	  taler	  om,	  vil	  i	  denne	  sammenhæng	  kunne	  tolkes	  som	  grunde	  til	  at	  lave	  opslag	  på	  Rockensdanmarkskort.dk,	  hvorom	  der	  måske	  er	  flere	  grunde	  end	  som	  så,	  hvis	  man	  lader	  flere	  mennesker	  tale	  sammen	  om	  det,	  end	  hvis	  man	  spurgte	  hver	  enkelt	  i	  et	  individuelt	  interview.	  	  Det	  anbefales,	  at	  man	  har	  mere	  end	  én	  fokusgruppe	  (Ibid.	  36),	  dette	  vil	  dog	  ikke	  være	  tilfældet	  i	   denne	   rapport,	   grundet	   den	   tidsramme	  der	   er	   sat	   af	   til	   projektet.	   Dette	   vil	   dog	   ikke	   have	  nogen	  effekt	  på	  den	  senere	  analyse	  eller	  konklusion	  -­‐	  den	  aktuelle	  fokusgruppes	  refleksioner	  vil	  blive	  behandlet,	  som	  kunne	  de	  tale	  for	  et	  bredere	  snit.	  
	  De	  rekrutterede	  til	  fokusgruppen	  er	  som	  sagt	  frivillige	  fra	  spillestedet	  Beta.	  Kontakten	  til	  dem,	  er	  opnået	  på	  deres	  åbne	  Facebook-­‐side	  Beta	  Corner.	  Brugerne	  af	  Beta	  Corner	  består	  af	  både	  forhenværende	   og	   nuværende	   frivillige	   på	   spillestedet.	   De,	   som	   indvilgede	   i	   at	   deltage	   i	  fokusgruppen,	   blev	   bedt	   om	   at	   besøge	   hjemmesiden	   www.rockensdanmarkskort.dk	   inden	  interviewet.	  Dette	  blev	  de	  bedt	  om,	  så	  de	  kunne	  danne	  sig	  et	   indtryk	  (deres	  eget	  indtryk)	  af,	  hvad	   siden	   vil	   og	   kan.	   Meget	   bevidst	   fik	   de	   ikke	   nærmere	   at	   vide	   om	   projektets	  problemformulering	   og	   udgangspunkt,	   hvad	   overvejelsen	   om	   ikke	   at	   påvirke	   dem	   i	   for	   høj	  grad	  lå	  til	  grund	  for.	  	  	  	  I	   forhold	   til	   at	   opfylde	   de	   roller,	   som	   bør	   være	   til	   stede	   i	   et	   gruppeinterview	   foruden	  deltagerne,	   har	   jeg	   valgt	   selv	   at	   fungere	   som	   både	   moderator	   (,anden-­‐moderator)	   og	  observatør.	   Denne	   beslutning	   tog	   jeg,	   da	   det	   syntes	   mere	   overskueligt,	   end	   at	   skulle	  rekruttere	  nogen	  til	  det,	  som	  ikke	  allerede	  kendte	  til	  projektets	  udgangspunkt,	  omfang,	  osv.	  	  	  
3.5	  Transskribering	  Både	   interviewet	   med	   Danmarks	   Rockmuseum	   og	   Fokusgruppeinterviewet	   blev,	   i	  overensstemmelse	  med	   deltagerne,	   optaget	   på	   diktafon.	   Dette	   for	   at	   kunne	   lave	   en	   senere	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transskribering	   af	   interviewene	   ikke	   alene	   for	   dokumentationens	   skyld,	   men	   også	   for	   at	  kunne	   huske	   og	   påpege	   særlige	   	   pointer.	   Transskriberingen	   er	   lavet	   ud	   fra	   Steiner	   Kvales	  (2009)	  regler	  for	  en	  sådan.	  	  Det	  særlige	  ved	  denne	  måde	  er,	  at	  den	  indbefatter	  særlig	  mange	  nedskrivninger,	   såsom:	   talesprog,	   ukomplette	   sætninger,	   bevægelser,	   ikke	   mindst	   pauser,	  med	  flere.	  Denne	  metode,	  er	  valgt	  ud	  fra	  Halkiers	  tese	  om,	  at:	  ”Hvis	  man	  vil	  forsøge	  at	  lave	  en	  
nogenlunde	   systematisk	   analyse	   (…),	   så	   er	   man	   nødt	   til	   at	   have	   data	   på	   skrift	   for	   at	   kunne	  
overskue	  dem”	  (Halkier	  2009:	  70).	  	  Begge	  interviews	  findes	  som	  henholdsvis	  bilag	  2	  og	  3.	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4.	  
Analyse	  
”Oppe	  i	  træet	  sidder	  sgu	  jeg	  -­‐	  og	  jeg	  er	  langt,	  langt	  væk”	  (Young	  Flowers,	  Oppe	  i	  træet,	  1968)	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4.1	  Indledende	  om	  analysen	  De	   første	   afsnit	   i	   analysen	   vil	   koncentrere	   sig	   om	   de	   to	   interviews,	   det	   ene	   med	   Mette	  Kærgaard	   Hansen	   fra	   Danmarks	   Rockmuseum	   og	   det	   andet	   med	   fokusgruppen.	  Problemformuleringen	   i	   denne	   opgave	   kan	   deles	   op	   i	   to	   parter.	   På	   den	   ene	   side	  Danmarks	  Rockmuseum	  som	  formidler	  af	  Rockensdanmarkskort.dk	  og	  på	  den	  anden	  en	  let	  indskrænket	  gruppe	   af	   privatpersoner,	   gennemgående	   i	   projektet	   omtalt	   som	   ’potentielle	   brugere’,	   som	  museet	   ønsker	   at	   henvende	   sig	   til.	   Derfor	   findes	   det	   nyttigt	   at	   inddele	   analysen	   i	   tre	  underafsnit,	   hvoraf	  det	   første	  handler	  om	  Rockensdanmarkskort.dk,	   intentionen	  med	  siden,	  positive	   og	   negative	   aspekter	   efter	   udsagn	   af	   Mette	   Kærgaard	   Hansen.	   Andet	   afsnit	   vil	  omhandle	  fokusgruppen,	  de	  potentielle	  brugere,	  deres	  oplevelse	  af	  hjemmesiden.	  Mens	  sidste	  del,	   inden	   delkonklusionen,	   forsøger	   at	   anskue	   den	   potentielle	   bruger	   som	   en	   del	   af	   en	  neostamme	  og	  forklare	  motivationen	  for	  at	  benytte	  sig	  af	  siden,	  Rockensdanmarkskort.dk.	  	  
	  
4.2	  Kortets	  formål	  	  Dette	   analyseafsnit	   omhandler	   interviewet	  med	  Mette	   Kærgaard	  Hansen,	   Digital	  museums-­‐medarbejder	   (bilag	  2),	  hvilke	  ambitioner	  hun	  og	  Danmarks	  Rockmuseum	  har	  med	  hjemme-­‐siden	  Rockensdanmarkskort.dk.	  	  Mette	   Kærgaard	  Hansen	   svarer	   efter	   adspurgt,	   hvad	   formålet	  med	   sitet	   Rockensdanmarks-­‐kort.dk	  er:	  	   	  ”Altså	   helt	   oprindeligt,	   så	   har	   det	   været	   sådan,	   at	   museet	   (Underforstået	   det	  
fysiske:	  Danmarks	  Rockmuseum)	  har	   forskellige	  undersøgelsesområder,	  som	  lige	  som	  er	  nogle	  ting	  vi	  forsker	  i	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  vi	  skal	  udstille,	  og	  et	  af	  dem	  har	  heddet	   ”Mødesteder”.	   ”Musikkens	   mødesteder”,	   hvor	   man	   mødes	   omkring	  musikken,	   både	   livemusik,	  men	   også	   øvelokalet	   og	   sådan	   nogle	   ting.	   	   Øhm,	   og	  fordi	  vi	  er	  et	  national	  museum,	  så	  skal	  vi	  selvfølgelig	  dække	  hele	  Danmark,	  så	  det	  her	   digital	   museum	   var	   ligesom	   en	   måde	   at	   få	   nogle	   historier	   fra	   hele	   landet	  omkring	   de	   her	   mødesteder	   og	   ligesom	   få	   brugeren	   til	   at	   fortælle,	   om	   de	  oplevelser	  de	  har	  haft	  på	  stederne.	  Så	  det,	  det	  er	  sådan	  lidt	  visionen	  i	  at	  afdække	  og	   at	   dokumentere	   musikkens	   mødesteder,	   øh,	   i	   hele	   landet,	   ved	   hjælp	   af	  brugernes	  historier	  fra	  de	  steder”.	  (Bilag	  2)	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Der	  er	  altså	  først	  og	  fremmest	  tale	  om	  en	  måde	  at	  indhente	  en	  masse	  information,	  men	  ikke	  ligegyldig	  information.	  Selvom	  nogle	  af	  de	  historier,	  som	  allerede	  ligger	  på	  sitet,	  umiddelbart	  kan	   synes	   en	   smule	   karaktersvage	   eller	   uden	   historisk	   relevans,	   svarer	   Hansen,	   at	   det	   af	  kulturhistoriske	  grunde	  også	  er	  vigtigt	  at	  dokumentere,	  i	  dette	  eksempel	  historien	  om	  en	  ung	  dreng	  i	  sin	  første	  ’mosh-­‐pit’:	  ”(…)	  altså	  det	  der	  med	  en	  mosh-­‐pit,	  det	  er	  jo	  først	  noget,	  vi	  har	  fra	  
firserne	  og	  opefter.	  Så	  det	  er	  også	  en	  afdækning	  af,	  hvad	   for	  nogle	  koncertkulturer	  vi	  har	  haft	  
gennem	  tiden.”	  (Bilag	  2).	  Hun	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  sikre	  sig,	  at	  musikkulturer	  ikke	  går	  i	  glemmebogen,	   det	   der	   sker	   i	   dag	   dokumenteres	   altså	   på	   Rockensdanmarkskort.dk	  fremadrettet:	   ”(…)	   mosh-­‐pitten	   i	   dag	   er	   ikke	   så	   relevant	   for	   dig,	   men	   så’	   en	   eller	   anden	   en	  
mælkepop	  i	  tresserne	  er	  lidt	  sjovere,	  og	  så,	  altså	  –	  mosh-­‐pitten	  vil	  så	  om	  tyve	  år	  være	  sjov	  for	  en,	  
for	  et	  ungt	  menneske	  (…)”	   (Bilag	   2).	   Sitet	   er	   altså	   blandt	   andet	   til	   for	   at	   dokumentere,	   både	  hvad	  der	  har	  været,	  og	  hvad	  der	  er,	  for	  det	  der	  er,	  vil	  senere	  blive,	  hvad	  der	  var.	  	  Rockensdanmarkskort.dk	  er	  ikke	  brugerstyrret,	  det	  er	  i	  sidste	  ende	  nogle	  andre,	  der	  redigerer	  hvad	   der	   skal	  med,	   og	   hvad	   der	   ikke	   skal.	   Sitet	   og	   begrebet	   ’brugerinddragelse’	   synes	   dog	  nærmest	  uadskillelige,	   da	  der	  på	   siden	  opfordres	   til	   at	   dele	  historier	   fra	  musikmiljøer,	   hvis	  man	  da	  har	  noget,	  man	  vil	  dele.	  Hansen	  bruger	  selv	  ordet	  ’brugerdeltagelse’	  og	  påpeger,	  at	  det	  er	   ’in’	   i	  øjeblikket:	  ”(…)	  man	  snakker	  meget	  om,	  sådan	  inden	  for	  museums,	  altså	  der	  snakker	  vi	  
jo	  alle	  sammen	  om	  brugerdeltagelse,	  altså	  vi	  vil	  have	  brugerne	  ind.”	   (bilag	  2).	  Om	  alt	  går	  efter	  intentionen,	   kommer	   der	   til	   at	   lægge	   rigtig	   mange	   og	   forskellige	   historier	   på	   Rockens-­‐danmarkskort.dk,	   Hansen	   siger	   selv	   at	   en	   anden	   idé	   med	   sitet	   har	   været:	   ”(…)	   at	   skabe	   et	  
community	  omkring	  nogle	  af	  de	  historier,	  nogle	  af	  de	  her	  steder	  (…)”	  (Bilag	  2).	  	  Herved	  kan	  man	  sige,	  at	  der	  har	  været	  to	  ting	  i	  sigte	  fra	  Danmarks	  Rockmuseums	  side.	  For	  det	  første	   det	   historiske	   aspekt,	   som	   fortæller	   om	   en	   kultur	   og	   samtidig	   et	   ’community’,	   et	  mødested	  for	  personer,	  	  som	  interesserer	  sig	  for	  samme.	  	  Endelig	   er	   der	   navnet	   på	   siden.	   Det	   er	   ikke	   bare	   et	   danmarkskort,	   men	   et	   musikalsk	  danmarkskort,	  navngivet	  efter	  en	  specifik	  genre;	  rock.	  Derfor	  kan	  det	  synes	  mærkværdigt,	  at	  man	  på	  sitet	  blandt	  andet	  kan	  finde	  historier	  omhandlende	  bandet	  Aqua,	  et	  dansk	  band	  med	  stor	   international	   succes,	   men	   ikke	  mindst	   i	   høj	   grad	   forbundet	  med	   genren	   pop,	   hvad	   de	  færreste	   vil	   være	  uenige	   i.	   Et	   andet	   eksempel	   er	   kunstneren	  L.O.C,	   som	  også	   er	   at	   finde	  på	  Rockensdanmarkskort.dk,	   og	   trods	   hans	   til	   tider	   melankolske	   og	   dystre	   lyrik,	   vil	   man	   nok	  nærmere	  sætte	  ham	  i	  bås	  med	  andre	  danske	  hiphop-­‐kunstnere.	  Om	  dette	  siger	  Hansen:	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”	  (…)	  det	  er	  noget	  vi	  kæmper	   lidt	  med	  når	  vi	  hedder	  et	  rock-­‐museum,	  men	  det,	  det	  et	  rock	  og	  pop	  og	  hip	  hop	  og	  r’n	  b’	  og	  stissil,	  en	  bred	  betegnelse	  af	  musik	  (…)	  det	  er	  egentlig	  det	  man	  kan	  kalde	  populærmusik,	  men	  det,	  altså	  det	  navn	   lyder	  bare	  ikke	  lige	  så	  sexet,	  som	  øh,	  som	  rock-­‐musik.”	  (bilag	  2)	  	  	  Hansen	  mener,	  at	  der	  i	  Danmark	  er	  en	  stor	  distinktion	  mellem	  hvad	  der	  pop-­‐musik,	  og	  hvad	  der	   er	   rock-­‐musik,	   men	   at	   det	   ikke	   nødvendigvis	   behøver	   at	   være	   sådan,	   og	   at	   denne	  distinktion	   bliver	   blødt	   op,	   når	   museet	   åbner.	   Samtidig	   håber	   hun	   på,	   at	   navnet	   ikke	  skræmmer	  folk	  væk,	  men	  tiltrækker	  flere,	  når	  forståelsen	  af	  blødgørelsen	  i	  det	  genremæssige	  aspekt	  bliver	  udbredt.	  	  	  
4.3	  Opfattelsen	  af	  kortet	  	  Følgende	   afsnit	   omhandler	   interviewet	   af	   en	   fokusgruppe,	   og	   hvordan	   de	   opfatter	  hjemmesiden	  Rockensdanmarkskort.dk.	  Deltagerene	   i	   fokusgruppen	  blev,	   som	  nævnt,	   hyret	  fra	  spillestedet	  Beta	  på	  Amager.	  Før	  gruppen	  mødtes,	  var	  de	  blevet	  bedt	  om	  at	  bruge	  mellem	  fem	  og	  ti	  minutter	  på	  at	  surfe	  rundt	  på	  Rockensdanmarkskort.dk.	  Gruppen	  varierede	  en	  del	  i	  alder	   og	   ’type’,	   hvilket	   gjorde	   det	   interessant	   at	   høre	   de	   forskellige	   overvejelser,	   de	   havde	  gjort	  sig.	  	  Først	   adspurgt	   om	   et	   overordnet	   indtryk	   af	   hjemmesiden,	   blev	   der	   meget	   hurtigt	   sagt,	   at	  hjemmesiden	  var	  ’vag’,	  hvilket	  blev	  bakket	  op	  af	  de	  fleste,	  der	  var	  til	  stede.	  Imidlertid	  var	  der	  dog	  ikke	  rigtig	  nogen	  tvivl	  om,	  hvad	  gruppen	  så	  som	  sidens	  formål:	  	  	   ”Nej,	  men	  det	  er	  sådan	  et	  site,	  hvor	  man	  kan	   lægge	  sine	  egne	  historier	  op,	  eller	  billeder	  eller	   så	  noget,	   fra	  nogle	   forskellige	  venues	  og	   spillesteder	   i	  Danmark.	   I	  hele	  Danmark.”	  (Signe,	  bilag	  3).	  	  	  Dette	   synes	   at	   være	   den	   gængse	   forståelse	   af	   sitet	   blandt	   deltagerne.	   At	   hjemmesiden	  Rockensdanmarkskort.dk	   er	   lavet	   af	   Danmarks	   Rockmuseum,	   havde	   ingen	   opdaget	   efter	   at	  have	  besøgt	   siden.	   Først	  da	  de	  blev	  gjort	   opmærksomme	  på	  dette,	   syntes	  de	   at	   se,	   at	   siden	  også	   kunne	   have	   et	   andet	   formål	   end	   at	   dele	   historier	   med	   andre	   musikinteresserede	   for	  deres	  eller	  deres	  egen	  skyld.	  Efter	  de	  havde	  fået	  at	  vide,	  hvem	  der	  stod	  bag,	  var	  de	  nemlig	  alle	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hurtige	   til	  at	   tolke	  det	  som	  et	  online	  museum	  om	  dansk	  musikhistorie	   i	   stedet	   for	  et	  online	  forum	  om	  samme.	  Der	   var	  dog	   stadig	  nogen	   skepsis:	   ”Men	  det’	  vel	  også	  for	  at	  give	  sådan	  en	  
fællesskabsfølelse?”	   (Jannie,	  bilag	  3).	  Under	   interviewet	  var	  der	  en	  enkelt	  meget	  modsigende	  ting	  i	  de	  udtalelserne	  hos	  de	  fleste.	  Der	  var	  nemlig	  flere	  som	  tvivlede	  på	  troværdigheden	  i,	  at	  private	  personer	  kunne	  lægge	  deres	  historier	  op	  på	  Rockensdanmarkskort.dk,	  set	  et	  i	  lyset	  af,	  at	  det	  var	  et	  museum,	  der	  skulle	  være	  afsender:	  	  	   ”Altså	  hvis	  man	  skal	  bruge	  det	  som	  facts,	  så	  kan	  det	  jo	  være	  lidt	  et	  problem	  fordi,	  afhængigt	  af	  hvor	   lang	   tid	  der	  er	  gået	  bliver	  ens	  hukommelse	  altså	  også	   farvet,	  øh,	  altså	  så,	  så	  begynder	  man	  at	  pynte	  lidt	  og	  man	  vil	  huske	  nogle	  ting	  på	  en	  måde	  og	  så	  i	  virkeligheden	  noget	  helt	  andet	  der	  er	  foregået.”	  (Laila,	  bilag	  3).	  	  	  Ligeledes	  blev	  det	  nævnt	  at:	  ”(…)	  det	  er	  vildt	  troværdigt	  og	  meget	  utroværdigt	  faktisk.”	  (Jannie,	  bilag	   3),	   hvoraf	   det	   skulle	   forstås,	   at	   det	   troværdige	   aspekt	   lå	   i,	   at	   man	   læser	   ting	   fra	   en	  førstehåndskilde,	  én,	  der	  faktisk	  har	  været	  på	  et	  bestemt	  sted	  på	  et	  bestemt	  tidspunkt.	  Mens	  det	  utroværdige	  lå	  i,	  om	  man	  skulle	  kunne	  have	  tiltro	  til	  afsenderen.	  	  Og	   i	   takt	  med	  om	  deltagerne	  skiftevis	  snakkede	  positivt	  og	  sarkastisk	  (altså	  med	  en	  negativ	  distance	  til	  sitet)	  om	  sitet,	  var	  det	  som	  om	  de	  skiftevis	  godt	  kunne	  se	  sig	  selv	  benytte	  siden,	  eller	  slet	   ikke	  se	  sig	  selv	  benytte	  siden.	  Fx	  var	  deltageren	  Jannie	  én,	  der	  talte	  meget	  positivt	  om	  hjemmesiden,	  ikke	  mindst	  da	  spørgsmålet	  om,	  om	  de	  ville	  benytte	  sig	  af	  siden,	  blev	  bragt	  op,	   men	   et	   stykke	   tid	   efter,	   hvor	   de	   blev	   spurgt	   om,	   hvorfor	   de	   ville	   benytte	   siden,	  kommenterede	  hun	  meget	  kort:	  ”Det	  ville	  jeg	  nok	  heller	  ikke.”	  (Jannie,	  bilag	  3).	  	  Undervejs	  blev	  genrebegrebet	  taget	  op	  af	  deltagerne	  selv.	  Altså	  begrebet	  rock	  blev	  diskuteret.	  Da	   de	   blev	   konfronteret	   med,	   at	   det	   fysiske	   museum,	   Danmarks	   Rockmuseum	   og	   sitet	  Rockensdanmarkskort.dk,	   ikke	   alene	   beskæftigede	   sig	   med	   rockmusik,	   men	   musik	   i	   alle	  genrer,	  så	  længe	  der	  var	  en	  populærværdi,	  var	  den	  første	  reaktion	  således:	  	  	  	   Jannie:	   Det	  er	  da	  meget	  misvisende.	  Henrik:	   Ja!	  Det	  er	  sgu	  da	  ikke	  et	  r’n’b-­‐museum.	  	  Yannick:	   Nej	  så	  skal	  de	  lave	  et	  popmuseum.	  	  	   	   	   	   (bilag	  3)	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Dette	  resulterede	  i	  en	   længe	  samtale	  om	  hvad	   ’rock’	  egentlig	  var	  og	  er.	  Der	  kom	  ikke	  nogen	  endelig	   konklusion	   på,	   hvornår	   det	   var	   den	   ene	   frem	   for	   den	   anden	   genre,	   og	   hvornår	   det	  hørte	   sig	   til	   på	   et	   ’rock’-­‐museum,	   men	   en	   deltager	   konkluderede,	   at	   man	   i	   denne	  sammenhæng	  måtte:	  ”(…)	  fokusere	  mere	  på	  ’Danmark’	  end	  på	  ’rock’.”	  (Yannick,	  bilag	  3).	  	  	  	  
4.3	  Om	  en	  stamme	  og	  om	  skabe	  sig	  selv	  Dette	   afsnit	   er	   sat	   sammen	   af	   to	   teorier,	   dels	   Michell	   Maffesolis	   teori	   om	   neostammer	   og	  hvordan	  man	  kan	  anskue	  både	  sitet	  og	  brugerne	  af	  Rockensdanmarkskort.dk	  som	  en	  sådan.	  Den	  anden	  del	  i	  dette	  afsnit	  Omhandler	  Henrik	  Bødkers	  idé	  om,	  hvordan	  man	  forstår	  sig	  selv	  gennem	   symboler,	   og	   hvordan	   man	   fortæller	   for	   bedre	   at	   forstå	   sig	   selv,	   naturligvis	   med	  parallel	  til	  et	  af	  formålene	  med	  Rockensdanmarkskort.dk.	  	  	  Maffesoli	  veksler	  mellem	  ’det	  sociale’	  og	  ’socialiteten’.	  ’Det	  sociale’	  er	  individets	  funktioner	  fx	  i	  løbet	   af	   en	  dag.	  Denne	   fortæller	   ikke	  meget	  om	   forholdet	   til	   en	  enkelt	   stamme,	  hvorfor	  der	  ikke	   vil	   blive	   dvælet	   meget	   ved	   denne.	   ’Socialiteten’	   derimod	   vil	   i	   sammenhæng	   med	  Rockensdanmarkskort.dk	   være	   (såfremt	  man	   anskuer	   dette	   som	   en	   neostamme)	   individets	  aggeren	  i	  sammenhæng	  med	  stammen.	  Et	  kostume	  om	  man	  vil,	  vedkommende	  handler	  på	  en	  bestemt	  måde	  i	  et	  bestemt	  forum	  for	  at	  udfylde	  en	  bestemt	  rolle.	  Tager	  man	  del	  i	  stammen,	  er	  ’det	  sociale’	  og	  alt	  uden	  om	  altså	  af	  mindre	  for	  ikke	  at	  sige	  helt	  uden	  betydning.	  Man	  kan	  være	  brandmand,	   skolelærer	   eller	   bankdirektør,	   det	   gør	   ingen	   forskel,	   for	   i	   dette	   forum	   vil	   ens	  primære	  formål	  være	  at	  dele	  musikoplevelser	  med	  andre,	  som	  gør	  det	  samme	  til	  gengæld.	  	  En	   vigtig	   pointe	   i	   Maffesolis	   teori	   om	   neostammer	   er,	   at	   en	   neostamme	   skal	   ses	   som	   et	  parallelt	  univers	  til	  virkeligheden,	  og	  at	  virkeligheden	  kan	  ødelægge	  det	  parallelle	  univers	  og	  hermed	   ødelægge	   en	   stamme.	   Når	   et	   site	   som	   Rockensdanmarkskort.dk	   er	   offentlig	  tilgængeligt,	   kunne	  man	   fristes	   til	   at	   sige,	   at	   det	   på	   forhånd	   har	   ødelagt	  muligheden	   for,	   at	  brugere	  ville	  kunne	  indgå	  i	  en	  stamme	  med	  dette	  site	  som	  ramme.	  Man	  kan	  dog	  argumentere	  anderledes	   og	   anskue	   det	   sådan,	   at	   stammen	   (Rockensdanmarkskort.dk)	   kun	   eksisterer	   i	  form	  af	  sine	  medlemmer	  (brugerne)	  og	  særligt	  gennem	  de	  historier,	  der	  deles.	  For	  hvis	  dette	  skulle	  være	  formålet	  for	  en	  sådan	  stamme,	  vil	  den	  ikke	  nødvendigvis	  nedbrydes,	  nok	  er	  den	  offentlig,	  men	  man	   ville	   således	   ikke	   nødvendigvis	   være	   en	   del	   af	   stammen	   før	  man	   havde	  taget	  del	  i	  den	  ved	  selv	  at	  dele	  oplevelser.	  Herud	  over	  ville	  man	  muligvis	  kunne	  snakke	  om	  en	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yder-­‐	  og	   inderkreds	   i	  en	  stamme	  bygget	  omkring	  dette	  site.	  Et	  høvdingedømme	  kunne	  man	  kalde	  det;	  høvdingene	  bestående	  af	  de,	  som	  uploader	  historier,	  mens	  andre,	  som	  har	  interesse	  i	  det	  uploadede	  uden	  selv	  at	  uploade,	  stadig	   tager	  del	   i	  stammen,	  men	   ikke	  tager	  aktiv	  del	   i	  den.	  	  	  Et	  andet	  afsnit	  i	  teorien,	  som	  blandt	  andet	  omhandler	  fællesskaber,	  er	  Henrik	  Bødker	  og	  hans	  idé	  om,	  hvordan	  man	  forstår	  sig	  selv	  i	  symboler	  omkring	  én.	  Bødker	  mener,	  at	  fællesskaber	  er	  holdt	  sammen	  af	  historier,	  og	  at	  det	  er,	  når	  man	  fortæller	  sin	  egen	  historie,	  man	  begynder	  at	  forstå	  eller	  danne	  sig	  en	  selvopfattelse.	  Om	  hvornår	  man	   fortæller	   sin	  egen	  historie,	  bruger	  han	  selv	  eksemplerne:	  ”(…)	  over	  køkkenbordet	  eller	  hos	  terapeuten.”	  (Bødker,	  2013:	  195),	  men	  man	  kan	   spørge	   sig	   selv,	   om	  det	   ikke	  også	  kunne	  være	  på	  et	  online	   forum,	   specielt	   i	   en	   tid	  hvor	  man	  må	  sige	  sociale	  medier	  virkelig	  har	  vokset	  sig	  store	  og	  i	  høj	  grad	  virker	  til	  at	  være	  kommet	   for	   at	   blive.	   Her	   åbnes	   der	   altså	   op	   for,	   om	   et	   site	   som	   Rockensdanmarkskort.dk,	  anskuet	  som	  et	  forum,	  kunne	  være	  en	  mulighed	  for	  potentielle	  brugere	  for	  at	  spejle	  sig.	  Det,	  at	  skabe	   sig	   en	   selvopfattelse,	   altså	   gennem	   fortalte	   historier	   på	   et	   site	   som	  Rockensdanmarkskort.dk,	   lyder	   dog	   som	   meget	   store	   ord,	   men	   ikke	   desto	   mindre	   er	   det	  Bødkers	  bud	  på,	  hvorfor	  ’vi’	  har	  behov	  for	  at	  fortælle.	  	  	  
4.4	  Delkonklusion	  	  Delkonklusionen	  i	  dette	  projekt	  vil	  ikke	  berøre	  problemformuleringen	  i	  lige	  så	  høj	  grad,	  som	  den	  kort	  vil	  behandle	  de	  andre	  løse	  ender,	  der	  er	  opstået	  undervejs.	  Dette	  afsnit	  omhandler,	  hvordan	  man	  kan	  anskue	  Rockensdanmarkskort.dk,	  og	  altså	   ikke	  om	  intentionen	  med	  siden	  virker	  hos	  en	  potentiel	  målgruppe.	  	  	  Rockensdanmarkskort.dk	  skal	  dels	  ses	  som	  et	  online	  museum,	  men	  også	  et	  community.	  Der	  er	  altså	  uden	  tvivl	  tale	  om	  tovejskommunikation,	  med	  Danmarks	  Rockmuseum	  på	  den	  ene	  side,	  der	  mere	  eller	  mindre	  indirekte	  beder	  folk	  om	  at	  tage	  del	   i	  deres	  site.	  Herved	  kan	  man	  igen	  tage	  begrebet	  ’hub’	  op	  og	  spørge,	  om	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  et	  sådan.	  Altså	  et	  perifært	  netværk,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  de	  nuværende	  og	  forhåbentlig	  flere	  kommende	  brugere	  af	  sitet	  ikke	  nødvendigvis	   kender	   hinanden,	   men	   alligevel	   har	   fået	   et	   mødested	   bygget	   på	   en	  fællesinteresse,	   nemlig	   musik.	   Weber	   beskriver,	   at	   et	   sådan	   site	   ikke	   kun	   bør	   være	   til	   for	  brugerne,	  men	  at	  det	  kan	  være	  til	  gavn	  for	  det	  enkelte	  museum,	  som	  benytter	  sig	  af	  et	  sådan	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tiltag,	  fordi	  det	  kan	  være	  en	  måde	  at	  indhente	  viden,	  hvilket	  falder	  fuldstændig	  overens	  med	  Mette	  Hansens	  udtalelser	  om	  hvad	  Rockensdanmarkskort.dk	  primært	  har	  til	  formål.	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5.	  
Diskussion	  	  
”Men	  konfliktskyhed	  er	  en	  dræber,	  	  
og	  jeg	  starter	  ikke	  diskussioner	  jeg	  ved	  jeg	  taber”	  (Selvmord,	  Råbe	  under	  vand,	  2009)	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5.1	  Og	  om	  alt	  havde	  været	  anderledes	  	  Dette	  er	  et	  reflekterende	  afsnit	  om,	  hvordan	  projektet	  kunne	  have	  udtaget	  sig,	  hvis	  man	  havde	  grebet	  tingene	  anderledes	  an.	  	  En	  lille,	  men	  væsentlig	  indskrænkning	  i	  problemformuleringen	  som	  den	  endte	  med	  at	  se	  ud,	  er	  den	  begrænsede	   term	   ’de	  potentielle	  brugere’.	   I	   projektet	   er	  de	  potentielle	  brugere,	   som	  klargjort	  i	  begrebsafklaringen:	  dem,	  som	  brænder	  for	  musikkulturen	  i	  Danmark.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  man	  har	  at	  gøre	  med	  en	  gruppe,	  som	  igennem	  deres	  interesse	  i	  musik	  og	  musikkultur	  har	  oplevet	  en	  hel	  del	  i	  forbindelse	  med	  denne	  interesse.	  Denne	  indskrænkning	  blev	  lavet	  for	  at	   kunne	   nå	   at	   behandle	   indhentet	   teori	   og	   andre	   data.	   Imidlertid	   er	   der	   ikke	   noget	   på	  Rockensdanmarkskort.dk,	  som	  forhindrer	  folk,	  som	  måske	  bare	  har	  haft	  en	  enkelt	  eller	  meget	  få	  musisk	  kulturelle	  oplevelser,	  i	  at	  dele	  denne	  med	  andre	  på	  sitet,	  og	  det	  er	  naturligvis	  heller	  ikke	  meningen,	  at	  der	  skal	  være	  en	  sådan	  begrænsning.	  Siden	  er	  åben	  og	  tilgængelig	  for	  alle,	  som	   har	   lyst	   til	   at	   tage	   del	   i	   den.	   Pointen	   er	   altså,	   at	   hvis	  man	   skulle	   tage	   højde	   for	   disse	  personer,	  ville	  det	  kræve	  en	  del	  mere	  forarbejde,	  end	  hvad	  har	  været	  muligt	  i	  denne	  rapport,	  dels	  grundet	   rapportens	   størrelsen,	  men	  også	   tidsperspektivet	  har	   spillet	   en	   rolle.	  For	  at	   få	  afdækket	  alle	  typer	  af	  egentlige	  potentielle	  brugere,	  hermed	  forstået	  også	  dem,	  som	  ikke	  har	  en	  tættere	  tilknytning	  til	  et	  musikalsk	  miljø,	  havde	  det	  krævet	  en	  større	  for	  ikke	  at	  sige	  flere	  fokusgrupper	  og	  sammenlignet	  de	  data,	  der	  var	  kommet	  ud	  af	  det.	  I	  forhold	  til	  inddraget	  teori,	  havde	  det	  ikke	  haft	  den	  store	  betydning,	  heller	  ikke	  på	  brugen	  af	  Michell	  Maffesolis	  teori	  om	  neostammer.	  Nok	  kan	  teorien	  om	  neostammer	  ses	  som	  en	  alternativ	  måde	  at	  segmentopdele	  på,	   men	   idet	   at	   individets	   aggeren	   i	   andre	   sammenhænge,	   end	   hvad	   der	   måtte	   være	   den	  konkrete	  stamme,	  synes	  uden	  betydning	  for	  samme,	  ville	  man	  sagtens	  kunne	  argumentere	  for,	  at	   en	   uden	  mange	  musikalske	   oplevelser	   bag	   sig	   eller	   uden	   særlig	  musikalsk	   viden,	   kunne	  have	   lige	  så	  meget	   til	   fælles	  med	  en,	   som	  har	  netop	  det,	  hvis	  de	  begge	   to	  har	  en	   interesse	   i	  Rockensdanmarkskort.dk.	  	  	  Endelig	  kunne	  man	  også	  have	  valgt	  at	  vende	  problemformuleringen	  om.	  I	  den	  findes	  to	  parter,	  Danmarks	  Rockmuseum	  og	  de	  potentielle	  brugere.	  Som	  problemformuleringen	  ser	  ud	  nu,	  er	  det	  især	  brugeren	  opmærksomheden	  er	  rettet	  mod,	  og	  hvad	  de	  tænker	  om	  siden.	  Man	  kunne	  også	  have	  valgt	  et	   fokus	  på	  Danmarks	  Rockmuseum	  og	  spurgt,	  hvad	  de	  kunne	  gøre	  for	  at	   få	  private	  personer	   til	  at	  dele	  musikoplevelser	  på	  Rockensdanmarkskort.dk.	   Ikke	  mindst	   fordi,	  der	  stadig	  er	  tale	  om	  en	  betaversion,	  og	  at	  brugerdeltagelsen	  stadig	  er	  meget	  begrænset.	  På	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den	   måde,	   ville	   man	   altså	   få	   institutionen	   Danmarks	   Rockmuseum	   i	   forsædet,	   mens	   man	  kunne	   have	   lavet	   en	   anden	   segmenteringsmodel,	   end	   hvad	   tilfældet	   er	   i	   denne	   rapport.	   En	  bestemt	   segmentering	   af,	   hvad	   der	   kunne	   være	   brugere	   til	   sitet,	   ville	   således	   også	   kunne	  fortælle,	   eller	   i	   hvert	   fald	   stille	   spørgsmål	   ved,	   om	   hele	   designet	   eller	   opsætningen	   af	   sitet	  Rockensdanmarkskort.dk	  var	  lykkedes	  i	  forhold	  til	  den	  bestemte	  segmentgruppe.	  	  	  Som	  det	  sidste	  alternativ	  kan	  man	  diskutere	  den	  metodiske	  tilgang.	  Havde	  det	  været	  bedre	  at	  benytte	   en	   kvantitativ	  metode	   i	   form	   af	   et	   survey?	   Der	   ses	   dog	   nogen	   besværligheder	   ved	  dette.	   Naturligvis	   havde	   man	   stadig	   skulle	   lave	   et	   kvalitativt	   interview	   med	   Danmarks	  Rockmuseum	   for	   at	   forklare	   intentionen	  med	   sitet,	  men	  at	   skulle	   sætte	   intentionen	  op	   som	  spørgsmål	  i	  et	  survey,	  synes	  at	  have	  nogle	  komplikationer.	  Fx	  er	  det	  min	  overbevisning,	  at	  det	  ville	  være	   langt	   sværere	  at	   tolke	   svarene.	  Og	  om	   ikke	  modsat,	   altså	  at	   spørgsmålene	  kunne	  mistolkes	   af	   dem,	   som	   ville	   besvare	   surveyet.	   Den	   kvalitative	   metode	   giver	   i	   denne	  sammenhæng	  mere	   plads,	   forstået	   på	   den	  måde,	   at	   de	   deltagende	   i	   fokusgruppen	   har	   haft	  mere	  frirum	  til	  at	  svare	  og	  uddybe	  deres	  svar.	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6.	  
Konklusion	  	  	  
”Nogen	  gange	  er	  vejen	  hjem	  bar’	  alt	  for	  lang	  
og	  nogen	  gange	  farer	  man	  vild	  med	  vilje”	  (Pato	  Siebenhaar,	  Sluk	  dit	  hoved,	  2015)	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6.1	  Institutionalisering	  af	  en	  kultur	  	  	  Hensigten	   med	   Rockensdanmarkskort.dk	   kan	   skitses	   meget	   hurtigt	   op.	   Intentionen	   fra	  Danmarks	   rockmuseum	   har	   efter	   udsagn	   af	   Mette	   Kærgaard	   Hansen	   været	   at	   indhente	  information,	   som	   var	   på	   vej	   til	   at	   gå	   tabt,	   sikre	   den	   kulturhistorie,	   som	   har	   været,	   og	   som	  bliver	  skrevet	  nu	  og	  ikke	  mindst	  at	  skabe	  et	  community	  for	  de,	  som	  måtte	  have	  lyst	  til	  at	  dele	  historier	   på	   sitet.	   På	   den	   måde	   kan	   man	   anskue	   Rockensdanmarkskort.dk	   som	   en	   slags	  moderne	  arkæologi.	  Den	  potentielle	  bruger	  synes	  dog	  kun	  at	  forstå	  community-­‐delen,	  før	  de	  opdagede,	  at	  Danmarks	  Rockmuseum	  var	  afsender.	  Efter	  flere	  overvejelser	  har	  det	  dog	  også	  vist	  sig,	  at	  det	  er	  nemmere	  at	  anskue	  den	  potentielle	  bruger	  som	  en	  del	  af	  en	  neostamme,	  hvis	  man	  forestiller	  sig,	  at	  det	  er	  dét	  at	  dele	  oplevelser,	  som	  er	  sitets	  primære	  formål.	  Forestiller	  man	   sig	   det,	   vil	   man	   kunne	   lege	   videre	   med	  Maffesolis	   billedlige	   sprog,	   og	   man	   vil	   kunne	  anskue	  Rockensdanmarkskort.dk	  som	  et	  totem,	  brugerne	  tilsammen	  udgør	  stammen,	  og	  det,	  der	  binder	  dem	  sammen,	  deres	  religion	  om	  man	  vil:	  musik.	  	  Imidlertid	   kan	   man	   ikke	   alene	   ved	   at	   anskue	   den	   potentielle	   bruger	   som	   en	   del	   af	   en	  neostamme,	  fortælle	  om	  hensigten	  med	  siden	  virker,	  men	  blot	  beskrive,	  hvad	  der	  om	  muligt	  binder	  gruppen	  sammen.	  	  Da	   fokusgruppen	  blev	   spurgt,	   om	  de	   kunne	   se	   sig	   selv	   bruge	  Rockensdanmarkskort.dk,	   var	  deres	  udmeldinger	  meget	  skiftende,	  hvilket	  gør	  det	  svært	  at	  svare	  på,	  om	  sitet	  virker	  eller	  ej.	  Men	   efterrationaliseringer	   fortæller	   mig,	   at	   det	   har	   været,	   når	   man	   har	   omtalt	   Danmarks	  Rockmuseum	  som	  en	  institution,	  at	  deltagerne	  brugte	  sarkasme	  og	  var	  i	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  de	  kunne	   finde	   på	   at	   benytte	   sig	   af	   siden,	   mens	   når	   man	   talte	   om	   at	   dele	   oplevelser	   med	  ligesindede,	   som	  sidens	   formål,	   virkede	  de	  mere	  åbne	  overfor	  at	   tage	   initiativ	   til	   at	  benytte	  siden.	   Et	   element,	   man	   skal	   tage	   højde	   for	   i	   den	   sammenhæng,	   er	   dog	   dels,	   at	   det	   er	   min	  tolkning	  af,	  hvad	  der	  skete	  under	  interviewet,	  og	  jeg	  kan	  have	  taget	  fejl,	  men	  i	  fald	  at	  jeg	  ikke	  tager	   fejl,	   kan	   en	   anden	   fejlkilde	   være,	   at	   deltagernes	   intention	   om	   at	   benytte	   sig	   af	  Rockensdanmarkskort.dk	  	  ikke	  nødvendigvis	  betyder,	  at	  de	  gør	  det.	  	  Begrebet	   ’rock’	  må	  ikke	  glemmes.	  Om	  brugen	  af	  ordet	   ’rock’	   i	  navnet	  kan	  Hansen	  godt	  se	  et	  problem,	  når	  museet	  og	  sitet	  handler	  lige	  så	  meget	  om	  andre	  genre,	  men	  hun	  har	  samtidig	  en	  forventning	   om,	   at	   dette	   vil	   blive	   blødt	   op	   undervejs.	   De	   deltagende	   i	   fokusgruppen	  bekræftede	  at	  navnet	  var	  misvisende,	  hvilket	  må	  ses	  som	  en	  barriere.	  Skal	  man	  skære	  helt	   ind	  til	  problemformuleringen	  og	  ser	  på	  svarende	  fra	  henholdsvis	  Mette	  Kærgaard	  Hansen	  og	  deltagerne	   i	   fokusgruppen.	  Er	   sidens	  design	  endnu	  en	  barriere	  og	  det	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lader	  til,	  at	  man	  fra	  museets	  skyld	  burde	  spille	  på,	  at	  sitet	  som	  et	  community,	  hvor	  man	  kan	  dele	  historier	  med	  andre	  brugere,	   frem	   for	   åbenlyst	   (ikke	  at	  det	   er	  det	  der	   sker	   lige	  nu)	   at	  bruge	   historierne	   til	   at	   afdække	   noget	   som	   ellers	   ville	   gå	   tabt,	   idet	   (hvis	  man	   skal	   tro	  min	  tolkning	  af	   fokusgruppen	  udtalelser)	  potentielle	  brugere	  ville	  blive	  skræmt	  væk	  på	   forhånd,	  hvis	  de	  fik	  den	  opfattelse,	  at	  historierne	  skulle	  bruges	  til	  at	  hjælpe	  en	  institution.	  For	  jeg	  er	  af	  den	   overbevisning	   at	   det	   er	   begrebet	   ’institution’,	   hos	   denne	   gruppe	   står	   i	   meget	   stærk	  kontrast	  til	  den	  kultur	  de	  lever	  og	  ånder	  for.	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Bilag	  1	  –	  Én-­‐	  og	  tovejskommunikation	  	  	   Envejskommunikation	   Tovejskommunikation	  
En-­‐til-­‐en	   E-­‐mail,	  audioguide	   Telefonkontakt	  
En-­‐til-­‐mange	   Katalog,	  hjemmeside,	  undervisningsmatriale,	  digitale	  museer	  og	  samlinger	   Omvisning,	  blog	  
Mange-­‐til-­‐mange	   Fælles	  museumsportal	  (fx	  Europeana)	   Grupper	  på	  sociale	  netværk,	  offentlige	  kommentarer	  til	  fx	  en	  udstilling	  	  	  (Fundet	  i	  bogen	  Det	  interaktive	  museum,	  2011	  –	  se	  litteraturliste)	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Bilag	  2	  -­‐	  Transskribering	  af	  Interview	  med	  Mette	  Kærgaard	  Hansen,	  	  
Digital	  museumsmedarbejder,	  Danmarks	  Rockmuseum.	  Mandag	  d.	  9/3	  –	  2015	  
	  
Emil:	   Jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  synes	  det	  virker	  som	  sådan	  en	  ret	  bred	  forståelse	  af	  rock-­‐musik,	  når	  man	  sådan	  …	  	  
Mette:	   Det	  er	  det	  også,	  og	  det,	  det	  er	  noget	  vi	  kæmper	  lidt	  med	  når	  vi	  hedder	  et	  rock-­‐museum,	  men	  det,	  det	  et	  rock	  og	  pop	  og	  hip	  hop	  og	  r’n	  b’	  og	  stissil,	  en	  bred	  betegnelse	  af	  musik.	  	  
Emil:	   Det	  er	  det	  måske	  nød	  til	  at	  være?	  	  
Mette:	   Ja	  og	  det	  er	  egentlig	  det	  man	  kan	  kalde	  populærmusik,	  men	  det,	  altså	  det	  navn	  lyder	  bare	  ikke	  lige	  så	  sexet,	  som	  øh,	  som	  rock-­‐musik.	  	  	  
Emil:	   Næ,	  men,	  men	  –	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  først	  var	  jeg	  sådan	  lidt,	  jeg	  synes	  det	  var	  lidt	  mærkeligt,	  at	  så	  lå	  der	  et	  billede	  af	  Aqua	  og	  så	  nogle	  ting,	  men	  så	  bagefter	  har	  jeg	  tænkt	  at,	  altså	  begrebet	  rock	  det	  er	  måske	  også	  en	  dansk	  misforståelse	  …	  	  
Mette:	   ja	  	  
Emil:	   Ligeså	  snart	  man	  tager	  til	  USA,	  så	  er	  alt	  ’rock’n	  roll’,	  lige	  så	  snart	  det	  bare	  har	  en	  eller	  anden	  form	  for,	  øh,	  lige	  så	  snart	  det	  er	  populært,	  så	  er	  det	  ’rock’n	  roll’,	  ikke?	  	  
Mette:	   Ja	  og	  det	  er	  også,	  altså	  det	  er	  ælidt	  det	  vi	  forsøger	  at	  lægge	  os	  ind	  i	  noget	  af	  det	  …	  	  
Emil:	   ja.	  	  
Mette:	   Den	  diskurs	  der	  er	  fra	  USA,	  fordi	  i	  Danmark	  der	  har	  vi	  meget	  den,	  der	  sådan,	  meget	  store	  distinktion	  mellem	  hvad	  der	  pop-­‐musik	  og	  hvad	  der	  er	  rock-­‐musik,	  og	  man	  har	  haft	  hele	  de	  her	  rocksisme-­‐diskussioner	  omkring	  anmelderne	  og	  man	  har	  …	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Emil:	   Jam’	  er	  i	  så	  ikke	  bange	  for	  at	  skræmme	  nogen	  væk,	  når	  det	  hedder	  rock-­‐musik	  og	  det	  så,	  altså	  …	  	  
Mette:	   Altså	  vi	  håber	  jo	  lidt	  på	  at	  så	  snart	  folk	  netop	  kommer	  og	  ser,	  ahm	  ok	  –	  der	  er	  faktisk	  også	  Aqua	  og	  der	  er	  nogle	  andre	  ting,	  så	  øh,	  så	  kan	  vi	  forhåbentlig	  brede	  den	  forståelse	  ud,	  for	  rock-­‐musik,	  men	  det	  er	  også	  lidt	  et	  navn,	  som	  øh,	  vi	  er	  født	  med,	  som	  vi	  ikke	  …	  	  
Emil:	   Hvad	  vil	  det	  sige?	  	  
Mette:	   Som	  vi	  ikke	  selv	  har	  besluttet.	  Måske	  vil	  det	  ændre	  sig,	  det	  ved	  vi	  ikke	  helt,	  om	  der	  kommer	  et	  nyt	  navn,	  i	  takt	  med	  at	  vi	  åbner.	  Det	  øh,	  det	  skal	  vi	  til	  at	  finde	  ud	  af.	  	  	  	  
	  
Emil:	  	   Nå.	  Min	  rarport	  den	  kommer	  til	  at	  handle	  om,	  det	  der	  så	  er	  en	  beta-­‐side	  nu.	  Jeg	  ved	  godt	  det	  er	  en	  betaversion,	  at	  det	  vil	  sige	  den	  ikke	  er	  færdig	  og	  så	  noget,	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  ret	  nemt,	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  formålet	  er	  (…)	  
	  
Mette:	  	   ok.	  	  
	  
Emil:	  	   (…)	  Lige	  så	  snart	  man	  går	  der	  ind.	  	  
	  
Mette:	  	   Det	  er	  godt.	  	  	  (begge	  griner)	  
	  
Emil:	  	   Men	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  at	  vide,	  sådan,	  har	  i	  fået	  nogle	  tilbagemeldinger	  på	  det?	  Det	  virker	  som	  om	  de	  fleste	  af	  historierne	  er	  -­‐	  det	  er	  nogen	  der	  er	  blevet	  lagt	  ud	  fra	  jeres	  side,	  eller	  hvad	  man	  skal	  sige.	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Mette:	  	   Ja.	  Og	  fordi	  det	  er	  denne	  her	  betaversion	  ,	  så	  er	  der	  også	  nogle	  tekniske	  vanskeligheder	  i	  forhold	  til	  at	  brugerne	  selv	  (…)	  
	  
Emil:	  	   Ja.	  
	  
Mette:	  	   (…)	  Skal	  uploade	  deres	  historier.	  Øh,	  så	  meget	  af	  det	  vi	  nogle	  gange	  gør,	  er	  at	  vi	  er	  i	  kontakt	  med	  brugerne	  og	  så	  sender	  de	  fx	  noget	  til	  mig,	  og	  så	  er	  det	  mig	  der	  lægger	  det	  ud	  (…)	  	  
	  
Emil:	  	   Ok.	  
	  
Mette:	  	   (…)	  for	  dem.	  Fordi	  det	  rent	  teknisk,	  er	  lidt	  svært	  lige	  nu,	  men	  det	  er	  selvfølgelig	  meningen,	  at	  det	  skal	  komme	  fra	  brugerne.	  Sådan,	  at	  vi	  for	  skabt	  et	  sted,	  hvor	  der	  er	  mange	  forskellige	  stemmer,	  øh,	  der	  snakker	  om	  de	  her	  historier.	  	  
	  
Emil:	  	   m,	  øhm.	  
	  
Mette:	  	   Det	  er	  simpelthen	  noget	  teknisk,	  noget	  (…)	  	  
	  
Emil:	  	   Sådan	  er	  det,	  det	  er	  jo	  en	  betaversion.	  Altså,	  når	  jeg	  har	  været	  der	  inde,	  så	  har	  jeg	  kunnet	  anskue	  det	  (underforstået	  sitet	  i	  sig	  selv)	  på	  flere	  måder,	  hvad	  det	  egentlig	  er	  den	  vil,	  den	  her	  side.	  	  
	  
Mette:	  	   Ja?	  
	  
Emil:	  	   Øhm,	  og	  jeg	  har,	  altså	  jeg	  har	  tænkt	  på	  det	  som,	  at	  siden	  ligesom	  er	  en	  formidler	  af	  brudstykker	  fra	  en	  eller	  anden	  kultur,	  eller	  hvad	  man	  skal	  sige	  (…)	  
	  
Mette:	  	   ja.	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Emil:	  	   (…)	  Men	  jeg	  synes	  også	  det	  minder	  mig	  enormt	  meget	  om,	  sådan,	  altså	  et	  forum,	  sådan	  på	  grænsen	  til	  et	  socialt	  medie,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  
	  
Mette:	  	   Ja.	  	  
	  
Emil:	  	   Øhm.	  Så	  jeg	  er	  lidt	  interesseret	  i	  at	  vide,	  hvad	  hensigten	  fra	  jeres	  side	  helt	  præcist	  har	  været.	  
	  
Mette:	  	   Altså	  helt	  oprindeligt,	  så	  har	  det	  været	  sådan	  at	  museet	  (Underforstået	  det	  fysiske:	  
Danmarks	  Rockmuseum)	  har	  forskellige	  undersøgelsesområder,	  som	  vi	  lige	  som,	  er	  nogle	  ting	  vi	  forsker	  i	  og	  sådan	  nogle	  ting	  vi	  skal	  udstille,	  og	  et	  af	  dem	  har	  hedet	  ”Mødesteder”.	  ”Musikkens	  mødesteder”,	  hvor	  mødes	  man	  omkring	  musikken,	  både	  livemusik,	  men	  også	  øvelokalet	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Øhm	  og	  fordi	  vi	  er	  et	  national	  museum,	  så	  skal	  vi	  selvfølgelig	  dække	  hele	  Danmark,	  så	  det	  her	  digital	  museum	  var	  ligesom	  en	  måde	  at	  få	  nogle	  historier	  fra	  hele	  landet	  omkring	  de	  her	  mødesteder	  og	  ligesom	  få	  brugeren	  til,	  at	  fortælle	  om	  de	  oplevelser	  de	  har	  haft	  på	  stederne.	  Så	  det,	  det	  er	  sådan	  lidt	  visionen	  i	  at	  afdække	  og	  at	  dokumentere	  musikkens	  mødesteder,	  øh,	  i	  hele	  landet,	  ved	  hjælp	  af	  brugernes	  historier	  fra	  de	  steder.	  	  
	  
Emil:	  	   Ok.	  	  
	  
Mette:	  	   Også	  fordi	  der	  tit	  er	  en	  tindens	  indenfor,	  altså	  når	  man	  skriver	  rock-­‐historie,	  pop-­‐
historie,	  at	  det	  er	  Århus	  der	  bliver	  fortalt,	  eller	  Københavns	  historie	  der	  bliver	  fortalt.	  Her	  har	  vi	  både,	  vi	  kan	  få,	  altså	  få	  (…)	  
	  
Emil:	  	   Altså,	  få	  hele	  landet	  med.	  
	  
Mette:	  	   (…)	  Herning	  med.	  Ja	  og	  så	  du	  kommer	  ud	  over	  sådan	  noget,	  de	  traditionelle	  storbyfortællinger,	  fordi	  der	  ligger	  en	  masse	  spænende	  historier.	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Emil:	  	   Så	  det,	  skal	  jeg	  forstå	  det	  sådan,	  at	  det	  er	  jer	  der	  samler	  de	  her	  historier	  for	  at	  kunne	  lave	  en	  eller	  anden	  form	  for	  dokumentation.	  Eller,	  fordi,	  når	  jeg	  snakker	  om	  sociale	  medier,	  så	  tænker	  jeg	  på,	  at	  det	  (underforstået	  sitet)	  godt	  kunne	  ligne	  sådan	  et,	  øhm,	  at	  det	  godt	  kunne	  ligne	  et	  fællesskab,	  altså	  dem	  der.	  Hvis	  vi	  forestillede	  os,	  at	  den	  virkede	  af	  sig	  selv	  (hjemmesiden)	  (…)	  	  	  (Mette	  griner)	  
	  
Emil:	  	   og	  at	  det	  ikke	  var	  dig	  der	  skulle	  uploade	  (…)	  
	  
Mette:	  	   Ja.	  	  
	  
Emil:	  	   (…)	  historierne,	  men	  folk	  kunne	  gå	  ind	  og	  gøre	  det	  sådan,	  øh,	  uden	  problemer,	  så	  synes	  jeg	  godt,	  at	  det	  kunne	  virke	  lidt	  som	  om,	  som	  om	  man	  prøvede	  at	  skabe	  en	  eller	  anden	  form	  for	  fællesskab	  blandt	  de	  brugere	  der	  så	  ville	  deltage	  i	  det.	  	  
	  
Mette:	  	   Det	  er	  det	  helt	  klart	  også,	  altså	  det	  er	  også	  en	  måde	  at	  skabe	  et	  community	  omkring	  nogle	  af	  de	  historier,	  nogle	  af	  de	  her	  steder	  og	  vi	  kan	  jo	  se,	  altså	  der	  findes	  jo	  en	  fanklub	  for	  dansk	  pigtråd	  på	  Facebook	  (…)	  	  
Emil:	  	   ja?	  
	  
Mette:	  	   (…)	  altså	  der	  findes	  en	  masse,	  sådan	  nogle	  steder,	  så	  folk	  er	  der	  ude	  og	  har	  lyst	  til	  at	  snakke	  om	  det.	  	  
	  
Emil:	  	   m?	  
	  
Mette:	  	   Det	  er	  også	  nogle	  af	  dem	  vi	  gerne	  have	  vil	  have,	  have	  med	  ind	  på	  ’kortet’	  her.	  Fordi	  der	  ligger	  så	  meget	  viden	  derude	  og	  så	  mange	  gode	  historier.	  Altså,	  hvis	  folk	  føler	  de	  er	  en	  del	  af	  det	  her	  fællesskab,	  en	  del	  af	  de	  historier,	  så,	  altså	  kan	  vi	  ligesom	  formidle	  alle	  de	  historier	  for	  alle	  brugerne.	  Så	  det	  er,	  altså,	  det	  er	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dobbeltsidet	  –	  det	  er	  både	  et	  indsamlingsprojekt,	  men	  det	  er	  også	  et	  formidlingsprojekt	  af	  alle	  de	  her	  historier,	  så	  på	  den	  måde	  er	  det	  (…)	  
	  
Emil:	  	   Ja,	  det	  er	  lidt	  to	  ting.	  	  
	  
Mette:	  	   (…)	  et	  dobbeltprojekt.	  Ja.	  	  
	  
Emil:	  	   Men	  hvad	  er	  det	  for	  så	  meningen,	  hvad	  er	  det	  meningen,	  dem	  der	  lægger	  historier	  op,	  sådan	  skal	  få	  ud	  af	  det,	  hvis,	  forstår	  du	  hvad	  jeg	  mener?	  
	  
Mette:	  	   Altså,	  øh,	  det	  er	  både	  og	  for	  eksempel	  hvis	  jeg	  har	  en	  god	  historie	  fra	  en	  eller	  anden	  koncert,	  så	  er	  det	  jo	  at	  møde	  ligesindede	  der	  måske	  også	  har	  været	  til	  den	  her	  koncert,	  og	  vi	  kan	  udveksle	  nogle	  oplysninger	  om	  det	  her	  og	  mindes	  den	  her	  koncert,	  men	  det	  er	  også	  –	  faktisk	  at	  være	  med	  til	  at	  kortlægge	  kulturarv,	  og	  være	  med	  til	  at	  sige;	  hey	  jeg	  var	  faktisk,	  øh,	  en	  del	  af	  det	  her	  spillested	  i	  firserne	  i	  Odense,	  det	  vil	  jeg	  gerne	  have	  kommer	  på,	  på	  Rockmuseet	  og	  bliver	  en	  del	  af,	  sådan,	  det	  her	  fællesfortælling	  om	  dansk	  rockhistorie.	  
	  
Emil:	  	   M.	  	  
	  
Mette:	  	   Så	  det	  er	  lidt	  af	  hvert	  (Griner)	  som	  brugerne	  får	  ud	  af	  det.	  	  	  
Emil:	  	   Ja.	  	  
Mette:	  	   Og,	  og	  noget	  af	  det	  vi	  arbejder	  med	  i,	  øh,	  den	  næste	  version	  der	  kommer,	  det	  er	  at	  folk	  kan,	  øh,	  kan	  ligesom	  tjekke	  af	  i	  deres	  personlige	  koncerthistorik,	  øh,	  og	  så	  dele	  den,	  sådan	  at	  du	  ligesom	  kan	  sige;	  hey	  jeg	  har	  været	  til	  alle	  de	  her	  koncerter	  i	  mit	  liv,	  se	  hvad	  for	  nogle	  det	  har	  været.	  	  	  
Emil:	  	   Det	  bliver	  lettere	  for	  nogle	  end	  for	  andre.	  	  	  
Mette:	  	   Ja!	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  (begge	  griner)	  	  
Mette:	  	   Ja,	  det	  er	  lige	  med	  at	  huske	  det	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  	  	  (begge	  griner)	  	  
Mette:	  	   Men	  det	  	  er	  jo	  samtidig	  også,	  sådan,	  hvis	  man	  nu	  deler	  via	  Facebook,	  eller	  noget,	  så	  kan	  en	  af	  dine	  venner	  se,	  sådan;	  hey	  jeg	  var	  sgu	  også	  til	  den	  koncert,	  lad	  os	  udveksle	  det,	  eller	  snakke	  om	  det.	  	  
Emil:	  	   M.	  	  	  
Mette:	  	   Så	  det	  er	  sådan	  næsten	  skridt.	  Fordi	  man	  snakker	  meget	  om,	  sådan	  inden	  for	  museums,	  altså	  der	  snakker	  vi	  jo	  alle	  sammen	  om	  brugerdeltagelse,	  altså	  vi	  vil	  have	  brugerne	  ind.	  Nogle	  brugere	  bidrager	  med	  meget	  og	  ligger	  med	  mange,	  øh,	  og	  	  andre	  bidrager	  med	  mindre	  og	  det	  er	  sådan	  en	  måde	  at	  differentiere	  hvad	  folk	  kan	  bidrage	  med,	  ved	  at	  lave	  det	  her	  koncerthistorik.	  	  	  
Emil:	  	   Men	  sådan	  den	  del	  af	  en	  side,	  eller	  en	  hjemmeside,	  med	  at	  man	  kan	  krydse	  af	  hvad	  man	  har	  været	  til,	  det	  må	  så	  også	  være	  mere	  for	  brugernes	  skyld,	  ikke,	  end	  for?	  	  
Mette:	  	   Jo	  og	  det	  er	  samtidig	  også	  noget	  indsamling,	  for	  hvis	  der	  så	  for	  eksempel	  er	  en	  koncert,	  som	  vi	  ikke	  har	  på,	  i	  vores	  system,	  så	  brugeren	  simpelthen	  (…)	  	  
Emil:	   Nå,	  så	  d	  kan	  gå	  ind	  og?	  	  
Mette:	  	   Ja,	  og	  så	  får	  vi	  også	  noget	  data	  ind.	  	  	  
Emil:	   Øhm,	  ok.	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Mette:	   Plus	  man	  så,	  hvis	  jeg	  jeg	  har	  været	  til	  den	  her	  koncert,	  så	  kan	  jeg	  lægge	  et	  billede	  op,	  hvis	  jeg	  har	  det.	  Så	  det	  er	  sådan	  en	  måde	  og	  starte	  i	  de	  små	  med	  at	  motivere	  folk	  til	  at	  komme	  ind	  på	  den	  her	  side	  og	  så	  (…)	  	  
Emil:	   Ja,	  ja,	  ja.	  	  	  
Mette:	   (…)	  og	  så	  forhåbentlig,	  så	  spreder	  det	  ringe	  i	  vandet.	  	  	  
Emil:	   Jeg	  glæder	  mig	  til	  at	  se	  hvordan.	  	  	  (begge	  griner)	  	  
Mette:	   ja.	  	  
Emil:	  	   Det	  er	  sjovt	  du	  siger	  brugerdeltagelse,	  for	  jeg	  bruger	  også	  ordet	  brugerinddragelse	  i	  min	  rarport.	  	  
Mette:	   Ja?	  	  
Emil:	   Øhm,	  indtil	  videre	  har	  jeg	  gjort	  det.	  Øhm,	  fordi	  at	  det,	  hvad	  skal	  man	  sige	  er	  essensen	  af	  siden	  (…)	  	  
Mette:	  	   Jo.	  	  	  
Emil:	  	   (…)	  at	  få,	  få	  private	  brugere	  til	  at	  deltage	  i	  det.	  Men	  et	  af	  de	  problemer	  jeg	  sådan	  beskæftiger	  mig	  med,	  det	  er	  sådan,	  hvem	  man	  egentlig	  skal	  se	  som	  formidler	  af,	  af	  det	  der	  er	  på	  siden,	  (…)	  	  
Mette:	   Ja?	  	  
Emil:	  	   (…)	  fordi	  det	  er	  private	  brugere	  der	  lægger	  tingene	  op,	  men	  at	  det	  er,	  er	  i	  jeres	  navn,	  skulle	  jeg	  til	  at	  sige.	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Mette:	   Ja.	  	  	  
Emil:	   Jeg	  synes,	  jeg	  kan	  godt	  være	  i	  tvivl	  om	  hvem,	  hvem	  er	  egentlig	  afsender	  af	  det?	  	  	  
Mette:	   Altså	  man	  kan	  sige,	  det	  jo,	  det	  vores	  platform,	  så	  det	  jo,	  det	  er	  os	  der	  skaber	  platform	  for,	  at	  alle	  kan	  være	  afsendere	  af	  det.	  Selvfølgelig	  er,	  står	  der	  Rockmuseet	  på,	  øh,	  men,	  men	  vi	  ser	  det	  lidt	  som	  vi	  skaber	  en	  platform	  hvor	  vi	  kan	  få	  en	  masse	  forskellige	  afsendere	  på.	  Øh	  og	  det	  kan	  både	  være	  private	  brugeres	  oplevelser,	  men	  vi	  har	  også	  samarbejde	  med	  lokalarkiver	  og,	  eller	  et	  lokalmuseum,	  øh,	  som	  jo	  også	  har	  noget	  i	  deres	  samling	  som	  de	  kan	  være	  afsendere	  på.	  	  	  
Emil:	  	   M.	  	  	  
Mette:	   Så	  på	  den	  måde	  er	  der	  egentlig	  mange	  afsendere	  på,	  på	  kortet.	  Selvom	  det	  selvfølgelig	  er	  os	  der	  står	  med	  det	  endelige	  redaktionelle	  ansvar	  (…)	  	  
Emil:	   Ja,	  ja.	  	  	  
Mette:	   Det	  skal	  du	  jo	  gøre	  som	  museum.	  Øhm	  men	  det	  er	  en	  måde	  og,	  og,	  og	  give	  det	  den	  her,	  sådan	  fortælling	  om	  dansk	  rock-­‐	  og	  pophistorie,	  give	  den	  fri,	  sådan	  at	  alle	  kan	  være	  med	  til	  at	  fortælle	  den.	  Fordi	  der	  ligger,	  altså,	  vi	  sidder	  selvfølgelig	  med	  en	  faglig	  viden,	  men	  der	  ligger	  også	  en,	  en	  masse	  historier	  rundt	  omkring.	  	  	  
Emil:	   Ja!	  	  
Mette:	   Ja.	  	  	  
(kort	  pause,	  afbrudt	  af	  Mettes	  kollega,	  som	  skulle	  hente	  noget	  i	  lokalet)	  	  
Emil:	   Øhm,	  jeg	  skal	  jo	  lave	  en	  perspektivering	  på	  et	  tidspunkt.	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(Mette	  griner)	  	  	  	  	  	  	  	  
Mette:	   ja?	  	  
Emil:	   Øhm,	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig,	  at	  sådan	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  i	  er	  blevet	  inspireret	  til	  at	  lave	  det	  her,	  eller	  hvad	  der	  har	  været	  motivationen	  for	  det,	  ud	  over,	  det	  her	  med	  at	  hive	  en	  masse	  dokumentering	  ind,	  og	  så	  noget.	  Der	  må	  have	  været	  et	  eller	  andet	  mere?	  	  
Mette:	  	   Altså,	  det,	  det	  udspringer	  faktisk	  også	  af	  et	  Ph.d.	  projekt	  (…)	  	  
Emil:	   Ok?	  	  
Mette:	   Øhm,	  hvor	  en	  der	  hedder	  Line	  Vestergaard	  Knudsen,	  også	  fra	  RUC,	  øh	  hun	  har	  skulle	  skrive	  omkring,	  øhm,	  eller	  hun	  skulle	  skrive	  om	  kollaborativ	  viden,	  altså	  hvad	  sker	  der	  når	  man	  netop	  fortæller	  der	  her	  historier	  sammen,	  så	  det	  har	  været	  et	  af	  udgangspunkterne.	  Også,	  øh	  har	  vi	  skævet	  lidt	  til	  nogle	  andre	  projekter,	  blandt	  andet	  kulturstyrelsen	  havde	  et	  projekt	  der	  hedder	  (…)	  ”1001	  fortælling”,	  tror	  jeg	  det	  hed.	  	  	  
Emil:	   Ja,	  det	  har	  jeg	  hørt	  om.	  	  
Mette:	   Ja,	  øh	  og	  så	  findes	  der	  et	  projekt	  fra	  New	  York	  der	  hedder	  ”City	  of	  Memory”,	  øh	  hvor	  de	  også	  ligesom	  lader	  brugerne	  komme	  ind	  og	  fortælle	  historier	  fra	  forskellige	  historier	  i	  New	  York.	  Der	  findes	  en	  del	  projekter,	  altså	  sådan	  rundt	  omkring	  og	  det	  er	  jo	  netop,	  altså	  en	  måde	  at	  bløde	  op	  på	  det	  her	  museums,	  øh,	  begreb	  og	  hvem	  er	  det	  der	  får	  lov	  til	  at	  fortælle	  historien.	  Øhm,	  så	  det	  er	  sådan	  det,	  det	  er	  den	  tindens	  vi	  har	  lagt	  os	  i	  halen	  på.	  	  	  
(Interviewet	  stoppes	  her	  kort,	  da	  der	  ikke	  var	  formuleret	  flere	  spørgsmål,	  kort	  efter	  
bliver	  flere	  af	  trådene	  dog	  samlet	  op	  igen	  og	  interviewet	  fortsættes)	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Emil:	   Men	  Jeg	  kom	  til	  at	  tænke	  på,	  når	  jeg	  har	  været	  inde	  på	  siden,	  betaversionen,	  så	  kommer	  jeg	  til	  at	  tænke	  på	  Instagram	  og	  så	  nogle	  ting.	  	  
Mette:	   ja.	  	  	  
Emil:	   Uden	  så	  mange	  billeder,	  men	  det	  her	  med,	  at	  det	  betyder	  jo	  egentlig	  ikke	  noget	  for	  mig,	  at	  16-­‐årige	  Lasse	  har	  været	  med	  i	  en,	  i	  en	  (…)	  	  (Mette	  griner)	  	  
Emil:	   (…)	  I	  en	  mosh-­‐pit,	  til	  Slipknot.	  	  	  
Mette:	   Det	  betyder	  ikke	  noget	  for	  dig,	  eller?	  	  
Emil:	   Det	  påvirker	  mig	  i	  hvert	  fald	  ikke	  direkte,	  vel?	  	  	  
Mette:	   Nej.	  	  	  
Emil:	   Men	  jeg	  kan	  synes	  at	  det	  er	  meget	  ’sejt’,	  eller	  lave	  den	  berømt	  ’synes	  godt	  om’,	  men	  uden	  at	  det	  egentlig,	  egentlig	  har	  nogen	  indvirkning	  på	  mig,	  andet	  end	  at	  jeg	  synes	  det	  er	  fedt,	  at	  der	  er	  dannet	  et	  eller	  andet	  fællesskab	  og	  man	  kan	  være	  sammen	  om	  rock,	  og,	  og	  anden,	  hvad	  skal	  man	  sige	  afarter	  af	  den	  genre,	  ikke.	  Jeg	  havde	  formuleret	  et	  spørgsmål	  i	  mit	  hoved,	  som	  jeg	  tabte	  undervejs.	  	  	  
Mette:	   Nej,	  ja,	  altså	  det	  er	  et	  meget	  farligt	  projekt,	  for	  der	  kan	  være	  meget	  støj,	  eller	  hvad	  du	  kalder	  det.	  Der	  kan	  komme	  mange	  forskellige	  brugerhistorier	  og	  nogle	  vil	  du	  synes	  er	  relevante	  for	  dig	  og	  nogle	  vil	  du,	  altså	  få	  en	  følelse	  af	  og	  andre	  vil	  du	  ikke.	  Øh	  Så	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kommer	  museet	  også	  til	  at	  lave	  en	  eller	  anden	  form	  for	  kvotering	  på	  et	  tidspunkt.	  	  	  
Emil:	   Ja.	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Mette:	   Øhm,	  og	  det	  har	  vi	  ikke	  helt	  grejet	  hvordan	  vi	  skal	  gøre	  det	  endnu.	  Øh,	  fordi	  der	  er	  jo,	  øh,	  altså	  det	  er	  jo	  også	  svært	  at	  vide	  om	  du	  tænder	  på	  det	  med	  mosh-­‐pitten	  eller	  om	  en	  anden	  ville	  tænde	  på	  den	  historie.	  Så	  det	  er	  noget	  vi	  skal	  arbejde	  med,	  hvordan	  folk	  reagere	  derinde.	  	  
Emil:	   Ja,	  jeg	  tror	  ikke,	  jeg	  tænker	  ikke	  så	  meget	  i	  det	  der	  med	  om	  jeg	  ’tænder	  på	  det’,	  eller	  ej,	  men	  mere	  om	  det	  er	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  sådan	  almindelig	  museumsformidling,	  hvor	  man	  kan	  sige,	  det	  er	  vel	  forholdsvis	  vigtigt	  at	  dokumentere,	  hvad,	  ja	  det	  ved	  jeg	  ikke:	  Hvad	  Gasolin	  og	  så	  noget	  har	  betydet	  på	  et	  tidspunkt	  (…)	  	  
Mette:	   ja.	  	  
Emil:	   Om	  man	  så	  kan	  lide	  det	  eller	  ej.	  	  	  
Mette:	   Ja,	  altså	  det	  er	  også	  meget	  den	  diskussion	  vi	  har	  om	  hele	  museet	  (Underforstået	  
både	  det	  fysiske	  museum	  og	  hjemmesiden	  Rockensdanmarkskort.dk)	  fordi	  vi	  ikke	  er	  et	  ’Hall	  of	  Fame’-­‐museum	  på	  den	  måde	  (…)	  	  
Emil:	   Nej.	  	  	  
Mette:	   Vi	  er	  et	  kulturhistorisk	  museum,	  som	  også	  skal	  dokumentere,	  altså	  den	  enkeltes	  forbrugers	  forhold	  til	  musik	  og	  hvad	  har	  det	  gjort	  ved	  at	  vi	  har	  lyttet	  til	  radio	  i	  tresserne,	  eller	  at	  vi	  lytter	  til	  Ipods	  nu,	  øh	  deri	  er	  der	  jo	  selvfølgelig	  også	  Gasolin,	  er	  selvfølgelig	  en	  vigtig	  del	  af	  det	  også.	  	  	  
Emil:	   Ja,	  ja	  –	  det	  var	  bare	  et	  eksempel.	  	  
Mette:	   Øhm,	  men	  det	  er	  ligesom	  også	  hvordan	  vi	  som	  musiklyttere,	  øh,	  har	  faktisk	  oplevet	  det,	  at	  skulle,	  skulle	  lytte	  til	  Gasolin,	  gennem	  tiden.	  Og	  det	  er	  også	  noget	  af	  det,	  det	  her	  projekt	  vil.	  Selvfølgelig	  er	  det	  super	  vigtigt	  hvad	  for	  nogle	  bands	  der	  står	  på	  scenen	  og	  Hvad	  for	  nogle	  steder	  det	  er,	  men	  det	  er	  også	  hvordan	  de	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enkelte	  oplevelser	  publikum	  har	  haft	  på	  stederne,	  altså	  dem	  synes	  jeg	  faktisk	  også	  har	  en	  betydning,	  så	  det	  er	  lidt	  den	  vi	  forsøger	  at	  dokumentere	  også.	  Og	  netop	  måske	  mosh-­‐pitten	  i	  dag,	  er	  ikke	  så	  relevant	  for	  dig,	  men	  så	  en	  eller	  anden	  en	  mælkepop	  i	  tresserne	  er	  lidt	  sjovere,	  og	  så,	  altså	  –	  mosh-­‐pitten	  vil	  så	  om	  tyve	  år	  være	  sjov	  for	  en,	  for	  et	  ungt	  menneske	  der	  skal	  sidde	  og	  skrive	  speciale.	  	  
Emil:	   Ja!	  	  
Mette:	   Så	  det	  er	  jo	  også	  en	  fremadrettet	  dokumentation,	  af	  moshpit-­‐kulturen	  for	  eksempel	  i	  2014	  eller	  2015,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvornår	  historien	  er	  fra.	  	  
Emil:	   Det	  kan	  jeg	  heller	  ikke.	  	  	  
Mette:	   Fordi,	  så	  fordi,	  det	  er	  jo	  også	  en	  indsamling	  ikke,	  altså	  det	  der	  med	  en	  mosh-­‐pit,	  det	  er	  jo	  først	  noget	  vi	  har	  fra	  firserne	  og	  opefter.	  Så	  det	  er	  også	  en	  afdækning	  af	  hvad	  for	  nogle	  koncertkulture	  vi	  har	  haft	  gennem	  tiden.	  	  	  
Emil:	   Kan	  man	  så	  sige,	  at,	  på	  en	  eller	  anden	  måde:	  man	  prøver	  at	  komme	  i	  øjenhøjde	  med	  publikum?	  Altså	  når	  du	  siger	  at	  det	  ikke,	  det	  skal	  ikke	  være	  en	  udstilling	  med	  ’Hall	  of	  Fame’	  og	  så	  noget.	  Og	  det	  du	  så	  siger	  efterfølgende,	  det	  er	  vel	  også.	  I	  stedet	  for	  at	  man	  står	  på	  scenen	  og	  kigger	  ned	  og	  fokuserer	  på	  hvad	  for	  nogle	  musikkere	  der	  har	  stået	  på	  scenen,	  at	  man	  så	  kommer	  ned	  til	  dem	  der	  egentlig	  står	  og	  kigger	  på?	  	  	  
Mette:	   Ja,	  altså	  det	  er	  også	  deres	  historie	  vi	  fortæller.	  	  	  
Emil:	   Det	  er	  da	  fedt!	  	  	  
Mette:	   Ja.	  Og	  det	  er	  selvfølgelig,	  altså	  der	  ville	  ikke	  være	  nogen	  historie,	  hvis	  der	  ikke	  også	  stod	  nogen	  på	  scenen,	  altså	  det	  er	  jo	  ligesom	  et	  gensidigt	  forhold.	  	  	  
Emil:	   Nej,	  ja,	  jeg	  havde	  bare	  ikke	  tænkt	  på	  at	  man	  kunne	  vende	  det	  sådan,	  før	  nu.	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  (Mette	  griner)	  	  	  
Mette:	   Nej,	  altså	  det	  er	  jo	  også	  noget	  vi	  kommer	  til	  at	  lave	  meget	  mere	  kommunikation	  omkring,	  når	  museet	  først	  åbner.	  At	  folk	  får	  den	  forståelse,	  fordi	  de	  vil	  jo	  også	  blive	  skuffede,	  hvis	  de	  kommer	  ind	  og	  forventer	  at	  (…)	  	  
Emil:	   ”Hall	  of	  Fame”.	  	  
Mette:	   Se	  Jimi	  Hendrix	  guitar,	  eller	  det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  Jimi	  Hendrix,	  men.	  	  	  
Emil:	   Jeg	  ved	  hvad	  du	  mener.	  	  	  
Mette:	   Ja,	  den	  vej	  rundt.	  Fordi	  det	  findes	  der	  også	  en	  masse	  museer	  der	  gør	  og	  det	  er	  også	  vildt	  fascinerende,	  altså	  jeg	  var	  på	  cuntry	  music	  hall	  of	  fame	  og	  det	  er	  jo	  også,	  altså	  en	  oplevelse	  i	  sig	  selv,	  at	  se.	  Det	  er	  bare	  ikke.	  	  
Emil:	   Det	  er	  bare	  ikke	  det,	  det	  her	  skal.	  	  	  	  
Mette:	  	   Nej.	  Der	  er	  vi	  lidt	  noget	  andet.	  	  	  
(Her	  stoppes	  transskriberingen	  for	  en	  stund,	  da	  samtalen	  henledes	  på	  museer	  begge	  
har	  besøgt	  og	  hertil	  indtryk,	  dette	  findes	  mindre	  relevant	  for	  både	  rarporten	  og	  
interviewets	  udgangspunkt)	  	  	  
Mette:	   Øhm,	  men	  det	  der	  ligesom,	  men	  det	  er	  det	  der	  gennemsyre	  hele	  museet,	  det	  er	  det	  her,	  altså	  fra	  den	  kulturhistoriske	  vinkel,	  ud	  fra	  forbrugerne,	  øh	  musiklytterne	  og	  koncertgæsterne,	  det	  er	  ligesom	  det	  der	  gennemsyre	  alle	  vores	  projekter	  og	  vores	  fortælling.	  	  	  
Emil:	   Vil	  i	  bruge	  noget	  af	  det	  fra	  siden,	  til	  det	  fysiske	  museum,	  også?	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Mette:	   Ja,	  vi	  kommer	  til	  at	  have	  en	  installation.	  Øh,	  en	  digital	  installation,	  i	  en	  eller	  anden	  form,	  hvor,	  hvor	  vi	  hiver	  nogle	  af	  historierne	  ud	  fra	  kortet	  og	  bruger	  i	  udstillingen.	  Det	  ved	  vi	  ikke	  helt	  endnu,	  hvordan	  det	  kommer	  til,	  det	  kommer	  til	  at	  se	  ud.	  Men	  vi	  har,	  vi	  deler	  en	  udstilling	  lige	  nu	  på	  Langeland,	  på	  Øhavsmuseet,	  dernede,	  	  hvor	  de	  har	  en	  udstilling	  om	  pigtråd	  (…)	  	  
Emil:	   Ja?	  	  
Mette:	   (…)	  og	  omkring	  pigtråd	  i	  øh,	  på	  Langeland	  og	  der,	  der	  står	  vi	  en	  del	  dernede	  og	  vi	  skal	  have	  en	  udstilling	  i	  Helsingør,	  her	  til	  foråret,	  hvor	  vi	  ligesom	  sætter	  fokus	  på	  den	  lokale	  historie	  i,	  øh,	  i	  Helsingør,	  så	  der	  får	  vi	  også	  testet	  nogle	  af	  de	  ting	  af,	  hvad	  der	  faktisk	  fungerer	  i	  fysisk	  kontekst.	  Ud	  fra	  sådan	  et	  digitalt	  projekt.	  	  	  
Emil:	   Der	  er	  vel	  også	  mange	  ting	  der	  skal	  testes	  af,	  i	  forhold	  til.	  Jeg	  har	  ikke	  oplevet	  det	  her	  før,	  altså	  nu	  har	  vi	  kaldt	  det	  ’Hall	  of	  Fame’	  på	  den	  ene	  side,	  jeg	  ved	  da	  ikke,	  hvad	  skal	  man	  kalde	  det	  på	  den	  anden	  side,	  jeg	  ved	  det	  ikke?	  	  
Mette:	   Nej,	  altså	  det	  er	  jo,	  der	  kan	  også	  sagtens	  være	  noget	  kontekst	  omkring	  ’Hall	  of	  Fame’,	  men	  det	  er	  jo	  sådan	  lidt	  kulturhistorisk,	  øh	  på	  den	  anden	  side.	  	  
Emil:	   Kan	  man	  kalde	  det,	  det	  (underforstået	  som	  en	  kontrast)	  	  
Mette:	   ja,	  det	  har	  jeg	  i	  hvert	  fald	  gjort	  i	  mit	  speciale.	  	  	  
Emil:	   Jamen	  det	  er	  fint,	  så	  kan	  jeg	  også	  kalde	  det	  et	  eller	  andet.	  	  	   (begge	  griner)	  
	  
Mette:	   Det	  er	  jo	  meget	  sådan,	  du	  har	  kanondannelse	  og	  så	  har	  du	  noget	  historiefortælling	  i	  den	  anden,	  selvfølgelig	  er	  der	  også	  en	  kanondannelse	  ved	  de	  historier	  man	  udvælger	  i	  det	  kulturhistoriske,	  med	  det,	  det	  er	  lidt	  mere	  skjult.	  Over	  i	  den	  side.	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   (Herefter	  snakkes	  der	  lidt	  om	  Mettes	  Speciale)	  	  
Emil:	   Jeg	  har	  inddraget	  en	  sociolog	  i	  min	  rarport,	  som	  hedder	  Michel	  Maffesoli,	  siger	  det	  der	  noget?	  	  
Mette:	   Nej.	  	  	  
Emil:	   Nej,	  han	  har	  sådan	  en	  idé	  om	  at	  øhm,	  han	  kigger	  egentlig	  ikke	  på	  samfundet	  som	  individer,	  som	  rigtig	  mange	  andre	  sociologer	  gør,	  men	  som	  stammer	  (…)	  	  
Mette:	   Ja?	  	  
Emil:	   Og	  jeg	  vil	  gerne	  hen	  imod,	  noget	  med	  (…)	  	  	   (begge	  fniser)	  	  
	  
Emil:	   (…)	  at	  dem	  som	  ligesom	  skal	  fungere	  som,	  som,	  som	  brugere	  på	  det	  her	  site,	  alle	  sammen	  indgår	  i	  den	  samme	  stamme,	  fordi,	  at	  de	  har	  en	  eller	  anden	  form	  for	  fællesinteresse.	  Og.	  Så	  vil	  jeg	  også	  helt	  vildt	  gerne	  hen	  imod,	  at	  sitet	  høre	  med	  i	  stammen.	  	  	  
Mette:	   Ja.	  Altså	  som	  endnu	  en,	  et	  individ	  i	  stammen?	  	  	  
Emil:	   Ja,	  i	  princippet	  som	  et	  individ,	  selvom,	  ja	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  man	  skal	  kalde	  det	  egentligt,	  men	  at,	  det	  kunne	  være	  en	  form	  for	  totem,	  hvis	  man	  skal	  blive	  i	  det	  her	  stamme	  noget.	  En	  form	  for	  totem	  mellem	  de	  her	  mennesker,	  der	  forhåbentlig	  kommer	  til	  at	  benytte	  siden	  rigtig	  meget.	  	  	  
Mette:	   Ja,	  altså	  det	  er,	  nu	  kender	  jeg	  ikke	  teorien	  eller	  teoretikeren,	  men	  det	  lyder	  som	  en	  meget	  god	  vinkel,	  at	  lægge	  på.	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Emil:	   Det	  håber	  jeg!	  	  	   (begge	  griner)	  	  	  	   -­‐Her	  slutter	  interviewet-­‐	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Transskribering	  af	  fokusgruppeinterview,	  d.	  17/4-­‐2015	  
Deltagende:	  Yannick,	  Laila,	  Signe,	  Henrik,	  Jannie	  	  	  
	  
Emil:	  	   Jer	  der	  har	  set	  hjemmesiden,	  hvad	  er	  jeres	  indtryk	  af	  den?	  	  	  
Yannick:	  	   Den	  er	  meget	  vag.	  	  
Signe:	   Ja!	  	  
(Flere	  deltagere	  nikker)	  	  
(Signe	  og	  Yannick	  taler	  i	  munden	  på	  hinanden.	  Signe	  overtrumfer,	  for	  at	  forklare	  Laila,	  som	  ikke	  
har	  besøgt	  hjemmesiden,	  hvad	  den	  går	  ud	  på.)	  	  	  
Signe:	   Nej,	  men	  det	  er	  sådan	  et	  site,	  hvor	  man	  kan	  lægge	  sine	  egne	  historier	  op,	  eller	  billeder	  eller	  så	  noget,	  fra	  nogle	  forskellige	  venues’	  og	  spillesteder	  i	  Danmark.	  I	  Hele	  Danmark.	  Og	  lige	  nu	  er	  der	  lagt	  en	  masse	  –	  der	  er	  lagt	  sådan	  nogle	  lister	  ud	  med,	  altså	  fra,	  nærmest	  fra	  Nordjylland	  og	  til	  Gesser,	  med	  spillesteder	  og	  hvad	  der	  er	  for	  nogle	  spillesteder	  og	  så,	  nogen	  er	  der	  lagt	  lidt	  flere	  informationer	  op	  omkring,	  og	  nogle	  videoklip	  og	  nogle	  billeder.	  	  	  
Henrik:	   Magtens	  Korridorer,	  de	  tager	  rundt	  på	  nogle	  af	  spillestederne	  og	  fortæller	  om	  nogle	  personlige	  oplevelser,	  det	  synes	  jeg	  er	  meget	  fedt.	  	  	  
Yannick:	   Nå,	  det	  var	  så	  også	  mit	  indtryk	  af	  hjemmesiden,	  at	  det	  var	  det,	  det	  gik	  ud	  på.	  	  	  
Signe:	   Så	  opfordrer	  man	  bare	  til,	  ja,	  at	  folk	  byder	  ind	  med	  deres	  historier	  og	  billeder	  og	  alt	  det	  der,	  så	  (…)	  	  
	  
Laila:	   Koncertoplevelser.	  	  
Signe:	   Sådan	  så	  det	  nærmest	  bliver	  et	  slags	  arkiv	  …	  for	  spillesteder,	  i	  Danmark.	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Jannie:	   Og	  gamle	  plakater.	  
Signe:	   Af	  store	  bands,	  som	  måske	  (…)	  	  
Henrik:	   Gamle	  billetter.	  	  
Signe:	   (…)	  måske	  sådan	  nogle	  små	  spillesteder	  og	  sådan	  noget	  helt	  tilbage	  fra	  70’erne	  eller	  så	  noget,	  ikk’.	  	  	  
Laila:	   Ok.	  	  	  
Yannick:	   Noget	  der	  er	  lukket	  nu,	  og	  alt	  det	  der.	  	  	  
Laila:	   Så	  det	  er	  ikke	  sådan	  et	  sted	  hvor	  man	  øh,	  hvad	  hedder	  det,	  kan	  se	  hvad	  der	  kommer	  og	  spiller?	  	  
Flere:	   Nej	  –	  det	  er	  det	  ikke.	  	  	  
Laila:	   Det	  er	  historien?	  	  	  
Signe:	   Det	  er	  historien	  bagved.	  	  	  
Laila:	   Og	  ens	  oplevelser?	  	  
Yannick:	   En	  form	  for	  skrabbog,	  tror	  jeg.	  	  	  
Signe:	   Ja!	  	  
Laila:	   Ok!	  	  	  
Signe:	   Og	  også	  bands	  egne	  oplevelser.	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Laila:	   Hvad	  det	  hedder?	  	  	  
Signe:	   Backstage.	  	  	  
Laila:	   Ja.	  	  	  
Henrik:	   Så	  kan	  du	  skrive	  om	  din	  personlige	  oplevelse	  til,	  øh,	  Duran	  Duran	  i,	  øh,	  Brøndby	  Hallen	  i,	  øh	  syvog	  (…)	  	  
Yannick:	   (…)	  fyrre.	  	  	  
Henrik:	   (…)	  firs.	  	  	  
(Henrik	  griner.)	  
	  
Yannick:	   Det	  var	  en	  god	  set-­‐liste	  det	  år.	  	  	  
(Flere	  griner.)	  
	  
Laila:	   Nå	  ja,	  der	  er	  flere	  der	  kan	  huske	  playlister	  og	  så	  noget.	  	  	  
Jannie:	   Mmm	  –	  Jeg	  kan	  ikke	  engang	  huske	  hvad	  jeg	  har	  set	  sidste	  år.	  	  	  
(Flere	  griner)	  	  
Henrik:	   Spidsnøgenhat	  eller	  nøgenspidshat	  	  	  
Laila:	   Jeg	  tænkte,	  nu	  spørger	  han	  sikkert	  hva’for	  en	  koncert	  jeg	  var	  til	  sidst,	  åh	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  det.	  Ej	  det	  kan	  jeg	  så	  godt,	  det	  vaaaar.	  	  	  
(Yannick	  griner.)	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Henrik:	   Med	  tiden	  og,	  øh	  når	  de	  har	  udbygget	  og	  der	  er	  nogle	  flere	  der	  opdager	  det,	  øh	  og	  skriver	  om	  deres	  oplevelser	  og	  så	  kunne	  jeg	  tænke	  mig.	  	  	  
Emil:	   Ja?	  Jamen	  det	  er	  jo	  også	  bare	  en	  Betaversion,	  siger	  de.	  Øhm,	  altså	  har	  i	  sådan	  et	  eller	  andet	  indtryk	  af	  hvad	  formålet	  fra,	  det	  er	  jo	  Danmarks	  Rockmuseum,	  der	  kommer,	  er	  det	  i	  løbet	  af	  næste	  år,	  det	  kan	  jeg	  ikke	  huske,	  nede	  i	  Roskilde,	  som	  har	  launched	  hjemmesiden.	  	  	  
Laila:	   Aaaah!	  	  
Signe:	   Nååå,	  det,	  det.	  	  	  
Laila:	   Det	  har	  jeg	  hørt	  lidt	  om.	  	  	  
Emil:	   Og	  så	  tænkte	  jeg	  på	  om	  i	  med	  det	  i	  mente	  kunne	  forestille	  jer	  hvad	  formålet	  fra	  deres	  side,	  måske	  var?	  	  	  
Jannie:	   At	  vække	  folks	  interesse,	  så	  de	  måske	  kommer	  på	  museet,	  tænker	  jeg?	  	  	  
Henrik:	   Det	  er	  et	  online	  museum.	  	  
Signe:	   Ja,	  et	  online	  arkiv.	  	  	  
Yannick:	   En	  form	  for	  appetitvækker.	  	  	  
(Jannie	  nikker	  til	  Yannick)	  
	  
Jannie:	   Ja	  …	  for	  de	  kan	  ikke	  overleve	  hvis	  de	  ikke	  har	  nogle	  gæster,	  tænker	  jeg.	  Altså	  det	  må	  også	  være	  sådan	  en	  form	  for	  (…)	  	  
Yannick:	   Reklame,	  ikk’?	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Jannie:	   Jahr!	  Sorry	  –	  jeg	  ved	  godt	  det	  ødelægger	  hele	  idéen	  med	  rock,	  men,	  altså	  	  	  
Yannick:	   Nå	  ja,	  men	  altså	  –	  der	  jo	  lige	  så	  meget	  et	  økonomisk	  aspekt	  i	  det,	  de	  skal	  jo	  have	  deres	  museum	  til	  at	  køre	  rundt,	  så	  de	  bliver	  nød	  til	  at	  ha’	  en	  eller	  anden	  hjemmeside,	  der	  bare	  lige,	  sådan,	  siger	  det	  her:	  og	  meget	  mere.	  	  	  
Signe:	   Ja!	  	  	  
Yannick:	   Det	  er	  en	  lille	  appetitvækker.	  	  	  
Signe:	   Ja,	  hvis	  det	  bliver	  lagt	  ud	  i	  år,	  så	  bliver	  der	  skabt	  noget	  hype	  omkring	  det,	  sådan	  så	  der	  er	  masser	  af	  opmærksomhed	  omkring	  det	  her	  museum	  og	  det	  vil	  jeg	  da	  gerne	  bidrage	  til	  og,	  ja	  sådan	  så	  man	  kommer	  næste	  år	  og	  besøger	  det.	  	  	  
Laila:	   Eller	  er	  det	  bare	  en	  måde	  at	  samle	  materialer?	  Til	  museet?	  	  	  
Signe:	   Så	  kan	  de	  skabe	  sig	  et	  overblik	  	  
Laila:	   Ja!	  Jamen	  der	  er	  nørder	  rundt	  omkring	  i	  små	  flækker,	  der	  øh,	  er	  blevet	  gamle	  og	  fedladne	  og	  skal,	  og	  som	  sidder	  og	  fedter	  med	  deres	  gamle	  ting	  og	  som	  måske	  ryger	  ud,	  fordi	  de	  flytter	  et	  eller	  andet	  sted	  hen.	  Hvis	  man	  så	  finder	  ud	  af,	  at	  der	  er,	  faktisk	  nogen	  der	  ude	  som	  har	  noget	  liggende,	  at	  de	  så	  vil,	  øh	  prøve	  at	  få	  det	  ind.	  Eller	  bruge	  materialet,	  enten	  i	  bare	  det	  skrevne	  eller,	  hvis	  der	  er	  fysiske,	  øh,	  beviser.	  	  	  
Yannick:	   Ja	  hvis	  der	  er	  noget	  (…)	  	  
(Henrik	  afbryder.)	  
	  
Henrik:	   En	  pose	  luft	  fra	  en	  Kanye	  West	  koncert.	  	  
(Alle	  griner.	  Laila	  forsøger	  at	  tale	  videre)	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Laila:	   Nej	  men	  programmer	  og,	  …	  what	  ever	  der	  måtte	  være,	  ikk’.	  	  
Henrik:	   Mmm.	  	  	  
Emil:	   Men	  det	  er	  meningen	  at	  det	  er	  private	  brugere	  der	  skal	  lægge	  historierne	  op.	  	  	  
Laila:	   Ja,	  men	  de	  vil	  jo	  kunne	  bruge	  dem.	  Alligevel.	  	  	  
Emil:	   Mmm.	  	  	  
Laila:	   Kan	  de	  ikke?	  	  
Emil:	   Jo,	  de	  kommer	  til	  at	  ligge	  i	  et	  arkiv,	  som	  er	  tilgængeligt	  for	  alle.	  	  	  
Laila:	   Ja.	  	  	  
Jannie:	   Men	  det’	  vel	  også	  for	  at	  give	  sådan	  en	  fællesskabsfølelse?	  Sådan	  lidt	  alá,	  øh	  	  	  
Yannick:	   Rock-­‐wikipedia.	  	  
Jannie:	   Ja,	  det	  her	  er	  noget	  vi	  er	  sammen	  om-­‐agtigt.	  	  	  
Henrik:	   Jeg	  ser	  det	  som	  en	  del	  af	  museet,	  det	  er	  den,	  det	  der,	  det	  der	  site	  der.	  Og	  så	  er	  der	  selvfølgelig	  alle	  de	  fysiske	  ting,	  øh,	  hvad	  ved	  jeg:	  Gasolins,	  øh,	  tour-­‐bus,	  D.A.D’s	  store	  kohovede	  og	  sofa	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  	  	  
Jannie:	   Uuuh	  og	  Alienen	  fra	  Roskilde	  Festival!	  	  	  
Signe:	   Ej	  den	  kommer	  da	  ikke	  på	  museum?	  	  
Jannie:	   Den	  er	  på	  Rockmuseet,	  de	  har	  fået	  den!	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Signe:	   Er	  den	  det?	  	  
Yannick:	   Er	  det	  rigtigt?	  	  	  
Jannie:	   Eller	  jeg	  ikke	  om	  den	  er	  endnu.	  	  	  
Signe:	   Hvordan	  kan	  den	  allerede	  være	  på	  museum?	  	  
Yannick:	   Der	  skal	  da	  være	  en	  ny,	  så.	  	  	  
Jannie:	   Jo	  de	  har,	  de	  ledte	  efter	  dem,	  som	  havde	  den.	  	  For	  at	  spørge	  om	  de	  måtte	  få	  en.	  	  	  
Laila:	   Jeg	  hørte	  hvor	  de	  interviewede,	  øh,	  ham	  med	  ja,	  hvordan	  de	  havde	  skaffet	  nogle	  nye	  .	  nå	  det	  er	  os	  (…)	  	  
Signe:	   Men	  det	  var	  sidste	  år,	  på	  P6,	  der	  de	  snakkede	  om	  (…)	  	  
Laila:	   Ja!	  	  	  
Emil:	   Hvis	  i	  tænker	  på	  at	  hjemmesiden	  den	  li’som,	  altså	  den	  er	  delvist	  brugerstyret,	  i	  ved	  den	  er	  styrret	  af,	  well	  altså	  det	  er	  Danmarks	  Rockmuseum	  der	  styrer	  hjemmesiden,	  men	  det	  er	  jo	  privatpersoner	  der	  skal	  lægge	  historierne	  op.	  Kan	  i	  så	  sådan,	  drage	  nogle	  paralleller	  til	  andre,	  …	  ting,	  hjemmesider,	  måske.	  	  	  
Yannick:	   Wikipedia.	  	  
Emil:	   Wikipedia?	  (…)	  Jannie	  Snakkede	  noget	  om	  en	  fællesskabsfølelse?	  	  	  
Signe:	   Ja,	  men	  det	  er	  da	  også	  sociale	  medier	  der	  har	  det	  samme.	  	  
Jannie:	   Det	  minder	  mig	  om	  de	  der	  forummer	  der	  bare	  er	  på	  nettet,	  altså	  alle	  steder	  folk	  kan	  være	  sådan	  lidt,	  nørdede	  omkring	  deres	  samling	  af	  LP’er	  eller	  et	  eller	  andet,	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øh,	  oldschool	  rock	  og	  så	  noget	  .	  Men	  nej,	  umiddelbart	  syns	  jeg	  ikke	  jeg	  har	  set	  noget	  der	  var	  li’sådan.	  På	  den	  måde.	  Det	  findes	  sikkert.	  	  
Emil:	   Nej	  men	  det	  behøvede	  heller	  ikke	  være	  noget	  ligesådan,	  men	  bare	  et	  eller	  andet	  (…).	  
	  
Laila:	   Nu	  er	  det	  ikke,	  øhm,	  på	  nettet,	  fordi	  at	  øh,	  de	  her	  mennesker	  er	  nok	  ikke	  så	  meget	  på	  nettet,	  men	  øh	  jeg	  deltog	  i	  et	  foredrag	  som,	  øh	  på	  biblioteket	  i	  Ballerup,	  øhm,	  der	  hed	  øh,	  P6	  Beat-­‐klubben,	  som	  det	  er	  åbenbart	  noget	  der	  sådan	  fungerer	  rundt	  omkring,	  hvor	  der	  komer	  en	  musikjournalist	  fra	  Århus,	  som	  har	  skrevet	  om	  alt	  muligt	  og	  holdt	  et	  foredrag	  om	  Lou	  Reed.	  Og	  det	  er	  så	  åbenbart	  meningen	  at	  det	  skal	  blive	  til	  sådan	  en	  klub,	  hvor	  folk	  mødes	  og	  så	  noget.	  Og	  de	  der	  mennesker	  der	  sad	  der,	  altså	  –gosh-­‐	  de	  vidste	  altså,	  og	  han	  spurgte	  altså	  dem,	  for	  han	  har	  jo	  ikke	  været	  til	  alle	  Lou	  Reeds	  koncerter	  i	  Danmark,	  øhm,	  selvom	  han	  gerne	  ville,	  så	  gammel	  var	  han	  heller	  ikke,	  øh,	  men	  det	  er	  så	  meningen	  at	  de	  skal	  kunne	  mødes	  omkring,	  næste	  gang,	  øh,	  er	  det	  Rolling	  Stones,	  som	  de	  vil	  side	  og	  nørde	  over.	  Øhm.	  Og,	  øh,	  et	  eller	  sted	  er	  det	  jo	  en	  eller	  anden	  form	  for,	  altså	  de	  sidder	  jo	  inde	  med	  en	  guldmine,	  for	  de	  har	  jo	  været	  til	  de	  der,	  øh,	  gamle	  koncerter	  og,	  øh,	  i	  KB	  Hallen	  og	  i,	  ja	  what	  ever,	  med	  nogle	  af	  de	  der	  store	  navne	  og	  måske	  ikke	  så	  store	  navne	  den	  gang,	  men	  har	  blevet	  det	  siden.	  Men	  de	  er	  bare	  ikke	  på	  det	  der	  world	  wide	  web,	  på	  den	  samme	  måde.	  	  	  
Emil:	   M.	  	  	  
Laila:	   Så	  det	  er	  jo	  lidt	  ærgerligt.	  Fordi	  det	  er	  jo	  sådan	  nogle	  man	  skulle	  have	  fat	  i.	  	  	  
Jannie:	   Men	  jeg	  tænker	  altså	  også,	  at	  formålet	  er	  vel	  også	  at	  skabe	  et,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  varieret	  overblik	  over	  (…)	  	  
Laila:	   Ja	  og	  det	  behøver	  ikke	  være	  det	  helt	  oldnordiske.	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Jannie:	   Nej	  men	  også,	  det	  giver	  også	  et	  interessant	  overblik	  over	  historien,	  når	  det	  kommer	  sådan,	  når	  der	  ikke	  er	  en	  person,	  som	  har	  siddet	  og	  sagt:	  Nå,	  jammen	  så	  i	  1940,	  skete	  der	  det	  og	  det,	  altså	  og	  (…)	  	  
Laila:	   Men	  jeg	  tænkte	  (…)	  	  
Yannick:	   Sådan	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  som	  rockleksikon,	  hvor	  det	  er	  Jan	  Sneum	  der	  bare	  skriver	  halvdelen	  af	  artiklerne	  ikke?	  Her	  der	  er	  det	  ligesom,	  ja	  der	  er	  det	  menig	  mand.	  	  	  
Laila:	   Men,	  men,	  men	  dem	  der	  var	  til	  foredraget,	  det	  er	  dem	  der	  har	  været	  til	  de	  der	  koncerter,	  som	  jo	  netop	  kunne	  side,	  sad	  og	  fortalte	  noget	  om,	  hvem	  og	  hvad	  og	  sådan	  noget.	  	  	  
Signe:	   Men	  de	  har	  jo	  også	  allerede	  sådan	  et	  forhold,	  eller	  hvad	  skal	  man	  sige.	  	  	  
Laila:	   Ja!	  Det	  er	  det	  jeg	  mener	  –	  de	  er	  bare	  ikke	  på	  nettet,	  dem	  der	  kommer,	  fordi	  de	  kunne	  jo	  også	  være	  interessante	  netop	  at	  gå	  ind	  i	  sådan	  en	  base.	  Fordi	  de	  jo	  har	  været	  til	  (…)	  	  
Henrik:	   Jeg	  kendte	  nogen	  der	  har	  en	  bloks,	  øh,	  som,	  som	  skriver	  lidt	  om	  deres	  oplevelser	  gennem	  tiden,	  øh,	  der	  en,	  han,	  øh,	  be’r	  om	  billetter	  fra	  koncerter	  omkring	  (…)	  	  
Jannie:	   Jeg	  vidste	  jeg	  skulle	  ha’	  gemt	  mine	  billetter.	  Det	  gør	  jeg	  ikke	  mere.	  	  	  
Henrik:	   Men	  det	  er	  jo	  sådan	  noget,	  det	  er	  ikke	  særlig	  overskueligt.	  Altså	  det	  her,	  det	  er	  jo	  meget	  mere	  samlende.	  Tænker	  jeg.	  	  	  
Emil:	   Kunne	  i	  selv	  finde	  på	  at	  bruge	  det?	  Hvis	  det,	  altså	  jeg	  hører	  jer	  sige,	  at	  designet	  er	  lidt	  vagt	  og	  så	  noget,	  men	  (…)	  	  
Signe:	   Jahr.	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Emil:	   Hvis	  det	  virkede,	  ville	  i	  så	  selv	  uploade	  historier	  sådan	  et	  sted?	  	  	  
Signe:	   Ja.	  Og	  jeg	  ville	  også	  gå	  ind	  og	  læse	  om	  andre	  folks	  oplevelser	  og	  (…)	  	  	  
Jannie:	   Jeg	  tror	  både	  folk	  syns’	  det	  er	  sjovt	  og	  at	  det	  netop	  har	  det	  der	  personlige	  præg	  og	  læse	  andre	  folks	  historier,	  men	  også	  at	  de	  selv	  kan	  få	  lov	  til	  at	  sætte	  et	  personligt	  præg	  på	  det.	  I	  stedet	  for	  det	  bare	  er,	  ja	  igen	  sådan	  en	  kronologisk	  rækkefølge	  af	  rockhistorie	  eller	  så	  noget.	  Det	  bliver	  meget	  tungt.	  Så	  bliver	  det	  lidt	  sjovere	  med	  sådan	  noget:	  Nu	  skal	  i	  bare	  høre	  hvad	  jeg	  lige	  oplevede,	  tilbage	  i	  firserne.	  	  	  
Signe:	   Ja.	  	  
Laila:	   Altså	  jeg	  vil	  sige	  at,	  øhm,	  nu	  er	  jeg	  jo	  en	  lidt	  ældre	  pige	  (griner)	  og	  jeg	  har	  jo	  hørt	  mange	  af	  historierne	  før,	  det	  der	  jeg	  snakkede	  om,	  nu	  skal	  de	  ha’	  Rolling	  Stones	  næste	  gang	  og	  det	  gider	  jeg	  ikke	  høre	  om,	  jeg	  har	  hørt	  øh,	  hele	  historien	  og	  …	  jeg	  vil	  hellere	  høre	  om	  noget	  nyt,	  om	  nogle	  nye	  koncerter,	  nogle	  nye	  historier	  der	  dker,	  nu.	  	  	  
Jannie:	   Jahr.	  	  	  
Laila:	   Fordi	  det	  er	  nu,	  at	  der	  bliver	  bygget	  noget	  som	  måske,	  eller	  måske	  ikke	  bliver	  noget.	  Og	  det	  er	  jo	  også	  ligeså	  vigtigt	  at	  gemme!	  Til	  fremtiden,	  ikke,	  altså.	  	  	  
Signe:	   Men	  det	  her	  det	  er	  jo	  også,	  hvor	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  læse	  om	  stederne,	  det	  sys’	  jeg	  da	  også	  er	  sjovt,	  der	  er	  da	  mange	  ting	  jeg	  ikke	  ved	  om,	  øh,	  Loppen,	  eller	  øh	  hvad	  ved	  jeg.	  Et	  eller	  andet	  lille	  skodsted	  oppe	  i	  Nordjylland,	  eller,	  altså	  alle	  sådan	  nogle	  steder	  man	  ikke	  anede	  eksisterede,	  det	  syns’	  jeg	  da	  er	  sjovt	  at	  læse	  noget	  om.	  	  	  
Laila:	   Saga	  bio	  (griner).	  Og	  Saltlageret	  var	  der	  og	  sådan	  noget,	  der	  er	  jo	  nogle	  store	  historier	  der	  …	  og	  hvad	  er	  det	  det	  hedder,	  den	  der	  brændte	  ned.	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Henrik:	   KB	  Hallen.	  	  	  
Laila:	   Ja,	  KB	  Hallen.	  	  	  
Henrik:	   Den	  er	  ved	  at	  blive	  revet	  ned	  nu.	  	  	  
Laila:	   Ja	  og	  den	  bliver	  jo	  ikke	  bygget	  op	  igen.	  	  	  
Henrik:	  	   Der	  er	  en	  kvart	  tilbage.	  	  
Laila:	   Skægt,	  nu	  er	  det	  kun	  stationen	  der	  er	  tilbage	  (griner).	  Men	  der	  er	  jo	  virkelig	  også	  nogle	  historier	  derfra,	  ikke?	  Og	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  fedt	  nok.	  	  	  
Signe:	   Men	  vil	  du	  gerne	  have	  nogle	  idéer	  til	  design	  og	  så	  noget?	  	  
Emil:	   Næ.	  Nej.	  Det	  beskæftiger	  jeg	  mig	  ikke	  med.	  	  	  
Signe:	   Nå	  ok.	  	  Fordi	  én	  ting	  der	  i	  hvert	  fald	  manglede,	  som	  var	  meget	  væsentlig,	  syns’	  jeg,	  det	  var	  sådan	  en	  søgefunktion.	  	  
Emil:	   M.	  	  
Signe:	   Altså	  jeg	  var	  sådan	  lidt,	  jam’	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  lige	  at	  søge	  på	  Amager	  Bio,	  for	  eksempel.	  	  
Yannick:	   Den	  var	  der	  heller	  ikke.	  	  	  
Signe:	   (griner)	  nej	  den	  var	  der	  nemlig	  heller	  ikke.	  Eller	  hvis	  man	  kunne	  søge	  på	  et	  band	  og	  så	  kunne	  man	  få	  sådan	  en	  list	  over	  (…)	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Emil:	   Men	  det	  kan	  jo	  være	  fordi	  det	  er	  en	  beta-­‐version.	  Jeg	  vil	  heller	  vide,	  hvorfor	  i	  gerne	  ville,	  eller	  Laila	  ville	  ikke	  benytte	  sig	  af	  det,	  men	  hvorfor	  i	  andre	  ville?	  	  
Laila:	   Nå	  jam’	  jeg	  mener,	  øhm	  der	  bliver	  jo	  skrevet	  musikhistorie	  hele	  tiden,	  nu,	  ikk’	  også	  og	  hvis	  man	  ikke	  dokumenterer	  det	  nu,	  så	  går	  det	  lidt	  i	  glemme,	  altså	  (…)	  	  
Emil:	   Jeg	  tror	  også	  det	  er	  meningen,	  altså	  der	  er	  også	  relativt	  nye	  historier,	  der	  er	  en	  14-­‐årig,	  som	  har	  uploadet	  en	  historie	  om	  sin	  første	  mosh-­‐pit,	  på	  Roskilde	  Festival	  under	  en	  Slipknot	  koncert.	  	  	  
Laila:	   Nå!	  Ok.	  	  	  
Jannie:	   Nååååhr!	  	  	  
Yannick:	   Det	  er	  fedt!	  Den	  ville	  jeg	  læse.	  	  	  
Jannie:	   Det	  er	  jo	  som	  at	  midste	  sin	  mødom,	  det	  er	  en	  stor	  ting.	  	  	  
Yannick:	   Ja!	  	  	  
Signe:	   Men	  hvad	  så,	  går	  der	  så	  en	  grænse	  for	  hvornår	  det	  er	  rock	  og	  hvornår,	  og	  du	  må	  ikke	  skrive	  om	  Rihanna	  (griner)	  er	  der	  sådan	  et	  eller	  andet,	  som	  man	  ikke.	  Eller	  er	  det	  bare	  sådan	  alt.	  	  
Yannick:	   Når	  det	  er	  mere	  eller	  mindre	  brugerstyret,	  så	  må,	  det	  må	  vel	  være	  op	  til	  folks	  egen,	  jeg	  tænker	  folk	  der	  høre	  Rihanna,	  går	  måske	  ikke	  ind	  og	  tænker:	  det	  skal	  ind	  på	  Danmarks	  Rockmuseum.	  	  	  
(Henrik	  griner)	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Signe:	   Nej	  men	  altså	  hvis	  nu	  der	  er	  et	  spillested,	  som	  jeg	  har	  været	  inde	  på	  Vega	  og	  jeg	  vil	  gerne	  uploade	  min	  historie	  om	  hvad	  ved	  jeg,	  et	  eller	  andet	  noget	  pop	  eller	  et	  eller	  andet.	  	  	  
Yannick:	   Så	  skal	  de	  bare	  lade	  være	  med	  at	  lave	  et	  kommentarfelt	  jo.	  Fordi	  så	  skal	  de	  nok	  blive	  sablet	  ned,	  desværre.	  	  	  
Emil:	   Jeg	  vil	  faktisk	  sige,	  at	  øh,	  selvom	  det	  hedder	  Danmarks	  Rockmuseum	  og	  det	  hedder	  Rockens	  Danmarkskort,	  så	  er	  det	  ikk’,	  ikk’	  primært	  rock.	  Det	  er	  sådan	  en	  ret	  bred	  forståelse	  af	  populærmusik	  (…)	  	  
Signe:	   ja.	  	  	  
Emil:	   Og	  rock	  det	  lyder	  bare	  lækkert,	  sy’s	  de.	  	  	  
Laila:	   Arhmen	  altså	  rock	  er	  jo	  også	  et	  ord	  der	  er	  blevet	  vold…	  	  	  
(flere	  nikker	  og	  siger	  ja.)	  
	  
Emil:	   Man	  har	  en	  anden	  forståelse	  for	  det	  i	  Danmark,	  altså	  i	  USA	  er	  alt	  jo	  rock’n	  roll,	  hvis	  det	  bare	  har	  en	  eller	  anden	  populær-­‐værdi,	  ikk’?	  Der	  er	  Rihanna	  jo	  også	  rock’n	  roll,	  men	  øh,	  jeg	  synes	  måske	  også	  det	  er	  lidt	  –	  sys’	  i	  det	  er	  misvisende?	  	  	  
Laila:	   Altså	  jeg	  er	  ved	  at	  dø	  når	  de	  siger	  (…)	  	  
(Jannie	  afbryder)	  
	  
Jannie:	   Det	  er	  da	  meget	  misvisende.	  	  
Henrik:	   Ja!	  Det	  er	  sgu	  da	  ikke	  et	  r’n’b-­‐museum.	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Jannie:	   Så	  forventer	  jeg	  da	  ikke	  at	  se	  et	  eller	  andet,	  Rasmus	  Seebach	  eller.	  Jeg	  kan	  faktisk	  godt	  li’	  Rasmus	  Seebach,	  men	  han	  hører	  jo	  ikke	  til	  der.	  	  	  
(flere	  griner)	  	  
Yannick:	   Nej	  så	  skal	  de	  lave	  et	  popmuseum.	  	  	  
Laila:	   Der	  er	  jo	  sådan	  en	  gråskala,	  fordi,	  øh,	  på	  P6	  siger	  de	  at	  Muse	  er	  rock,	  det	  er	  fan,	  det	  er	  ikke	  rock,	  men	  altså	  det	  er	  jo	  så	  det.	  	  	  
Yannick:	   Jeg	  ville	  kalde	  det	  rock.	  	  	  
Jannie:	   Jeg	  ville	  faktisk	  også	  kalde	  det	  rock.	  	  	  
Signe:	   Poprock	  	  
Yannick:	   I	  hvert	  fald	  det	  jeg	  har	  hørt	  af	  det,	  altså.	  	  	  
Jannie:	   Jeg	  ved	  ikke	  (…)	  	  
Yannick:	   Det	  der	  genre-­‐snobberi,	  det	  skal	  også	  stoppe	  (…)	  	  
Signe:	   Der	  er	  da	  noget	  guitar	  med	  ikk’,	  så.	  	  
Laila:	   (ironisk)	  nå	  ja,	  så’	  det	  rock,	  ja.	  	  	  
Jannie:	  	   Men	  altså,	  hvis	  det	  er	  sådan,	  bare	  for	  at	  lyde	  smart,	  så	  er	  det	  jo	  misvisende!	  Slut	  færdig!	  	  	  
Laila:	   Ja.	  	  	  
Jannie:	   basta.	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Emil:	   Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  for	  at	  lyde	  smart,	  men	  de	  sy’s	  der	  er	  mere	  punch	  i	  det,	  end	  at	  kalde	  det	  Danmarks	  Popmuseum.	  	  	  
Laila:	   Hiphopperne,	  de	  ville	  jo	  nok	  ikke,	  umiddelbart	  sige	  ok	  det	  er	  her	  vi	  skal	  finde	  vores	  kilde.	  	  
Signe:	   Nej,	  men	  det	  går	  jo	  også	  selv	  og	  bidrager	  med	  en	  masse	  historier.	  	  	  
Emil:	   L.O.C	  er	  jo,	  på,	  med	  (…)	  	  
Signe:	   L.O.C?	  	  
Emil:	   Han	  er	  en	  del	  af	  deres	  hjemmeside.	  	  	  
Jannie:	   Jam’	  han	  er	  da	  også	  en	  rocket	  type	  (griner)	  	  
(Signe	  griner)	  
	  
Yannick:	   Nå	  ja,	  men	  så	  vidt	  jeg	  ved,	  er	  Britney	  Spears	  da	  også	  med	  i	  Rockleksikonet,	  som,	  ja	  Politiken	  udgav	  for	  en,	  mange	  år	  siden,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  de	  er	  kommet	  med	  flere	  siden	  2001.	  Det	  er	  sådan	  lidt.	  	  	  
Jannie:	   Man	  kan	  vel	  også	  finde	  sådan	  rockede	  guitar-­‐riffs	  i	  det	  meste?	  	  
Yannick:	   Sagtens.	  Jeg	  har	  spillet,	  jeg	  har	  spillet	  Crazy	  på	  et	  tidspunkt,	  optrådt	  med	  Crazy	  på	  et	  tidspunkt.	  	  
Jannie:	   Ja?	  	  	  
Yannick:	   Det	  fik	  vi	  da	  sagtens	  lavet	  lidt	  ballade	  ud	  af.	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Jannie:	   Nu	  har	  jeg	  ikke	  kigget	  så	  meget	  på	  det,	  men	  jeg	  ville	  blive	  skuffet,	  jeg	  ville	  blive	  skuffet	  når	  jeg	  faldt	  over	  L.O.C	  	  
(Flere	  griner)	  	  
Jannie:	   Jam’	  det	  gør	  jeg.	  Og	  en	  lille	  smule	  vred.	  	  	  
Yannick:	   Der	  skal	  du	  bare	  fokusere	  mere	  på	  ’Danmark’	  end	  på	  ’rock’.	  	  	  
Jannie:	  	   Ja.	  Danmarks	  musik,	  eller	  …	  	  
Yannick:	   Danmarks	  musik-­‐museum,	  det	  ligger	  bare	  ikke	  særlig	  godt	  i	  munden	  –	  musik	  museum,	  med	  m	  u	  to	  gange,	  med	  m	  u	  s,	  endda,	  musik	  museum,	  sig	  det	  tre	  gange	  hurtigt.	  	  	  
Laila:	   Men	  det	  er	  jo	  også	  med	  fokus	  på	  live,	  ikke,	  for	  der	  er	  jo	  musik	  museum	  i	  køvenhavnstrup.	  Men	  det	  er	  jo	  så	  mere	  på	  instrumenter	  og	  nodepapir	  og	  den	  slags.	  	  
Emil:	   De	  siger	  faktisk,	  altså	  at	  det	  er	  med	  fokus	  på,	  øh,	  publikum,	  at	  det	  ikke	  er	  sådan	  en	  hall	  of	  fame,	  men	  at	  øhm	  (…)	  	  
Laila:	   Publikums	  oplevelser?	  	  
Jannie:	   Det	  sys’	  jeg	  så	  til	  gengæld	  er	  fedt,	  hvis	  det	  lykkedes.	  	  
Laila:	   Så	  er	  det	  publikum	  der	  er	  stjernen	  (griner).	  	  
Yannick:	   Det	  var	  da	  også	  på	  tide!	  	  	  
(flere	  griner)	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Jannie:	   De	  er	  intet	  uden	  os,	  de	  der.	  	  	  
(signe	  griner)	  
	  
Laila:	   Jam’	  det	  er	  de	  jo	  heller	  ikke,	  altså	  (…)	  	  
Jannie:	   Prøv	  at	  sig	  det	  til	  Kanye	  West	  (ironisk)	  	  
	  
Laila:	   Han	  har	  sådan	  et	  380	  graders	  spejl	  han	  kan	  gå	  ind	  i.	  	  	  
Yannick:	   380	  grader?	  Hvor	  kommer	  de	  sidste	  tyve	  grader	  fra?	  Det	  er	  en	  helt	  ny	  dimension	  du	  har	  opfundet	  der!	  	  	  
(Alle	  griner)	  ’	  
	  
Laila:	  	   jam	  det	  er	  det.	  Den	  sjette	  dimension.	  	  	  
Emil:	   Jeg	  vil	  gerne	  høre	  hvorfor,	  mere	  om	  hvorfor	  i	  kunne	  finde	  på	  at	  uploade	  noget,	  hvis	  i	  havde	  en	  historie,	  hvorfor	  ville	  i	  dele	  den	  der,	  frem	  for	  andre	  steder,	  eller	  mellem	  venner?	  	  	  
Jannie:	   Det	  ville	  jeg	  nok	  heller	  ikke.	  	  	  
Laila:	   (Sarkastisk)	  Se	  mig,	  jeg	  har	  været	  her!	  	  	  
Jannie:	   Nej,	  ja,	  men	  jeg	  tænker	  også,	  ja	  selvfølgelig	  en	  selfie-­‐kultur	  vi	  lever	  i,	  så	  nogle	  ville	  måske	  gøre	  det	  af	  den	  grund.	  Sådan	  for	  at	  få	  opmærksomhed,	  men	  jeg	  tror,	  jeg	  ville	  måske	  gøre	  det	  hvis	  jeg	  havde	  oplevet	  et	  eller	  andet	  hvor	  jeg	  tænkte	  sådan,	  det	  skal	  jeg	  bare	  dele	  med	  alle	  dem	  der	  ikke	  var	  der,	  så	  de	  kan	  se	  hvad	  de	  gik	  glip	  af,	  eller	  sådan.	  	  	  
Yannick:	   Ja	  du	  kan	  jo	  reklamere	  for	  dit	  yndlingsband,	  ikk’.	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(Flere	  griner)	  
	  
Jannie:	   Ja,	  eller	  for	  eksempel	  hvis	  jeg	  selv	  spillede	  i	  band.	  	  	  
Yannick:	   Det	  kunne	  man	  også,	  skamløs	  selvpromovering,	  jeg	  var	  der!	  	  
(Flere	  griner)	  
Signe:	   Nå	  men	  jeg	  tror	  da	  der	  er	  mange	  som	  elsker	  musik,	  der	  får	  sådan	  nogle	  tanker	  nogle	  gange.	  Ej	  det	  var	  så	  pisse	  fedt,	  jeg	  må	  bare	  dele	  det	  med	  alle.	  	  	  
Jannie:	   ja.	  	  	  
Signe:	   Og	  så	  er	  det	  bare	  ikke	  nok	  at	  instagrame.	  Så	  falder	  det	  lidt	  til	  jorden	  (griner)	  så	  er	  der	  to	  der	  liker	  og	  det	  var	  det,	  ikke,	  altså.	  	  	  
Jannie:	   Ja	  og	  måske	  kan	  man	  også	  på	  den	  måde	  finde	  ligestillede,	  måske,	  altså	  hvis	  der	  er	  andre	  der	  sådan	  ser	  det	  og	  sådan	  yaaaa	  det	  var	  for	  fedt,	  eller	  sådan.	  	  	  
Yannick:	   (sarkastisk)	  Der	  var	  jeg	  også!	  	  	  
Jannie:	   (griner)	  Ja!	  Der	  var	  jeg	  også,	  jeg	  uploader	  også	  lige	  en	  video!	  	  	  
Signe:	   Og	  nu	  går	  det	  over	  i	  historien.	  	  	  
Yannick:	   Og	  så	  ender	  det	  med	  at	  blive	  sådan	  en,	  øh,	  og	  du,	  og	  du	  var	  der	  også,	  ej	  var	  det	  ikke	  dig	  jeg	  købte	  en	  øl	  til,	  du	  er	  sguda	  meget	  sød,	  skal	  vi	  ikke	  (…)	  	  
(Alle	  griner)	  	  
Signe:	   Så	  bliver	  man	  gift!	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Yannick:	   Det	  er	  sket	  før,	  det	  er	  sket	  før!	  	  	  
Jannie:	   Det	  er	  faktisk	  en	  dating-­‐side.	  	  	  
(Alle	  griner)	  	  
Henrik:	   Danmarks	  Rockmuseum,	  en	  ny	  dating-­‐side.	  	  	  
Yannick:	  	   Jeg	  glæder	  mig,	  jeg	  skal	  bruge	  den,	  hvis	  det	  er	  en	  dating-­‐side,	  så	  skal	  jeg.	  Og	  jeg	  skriver	  til	  alle;	  nå	  du	  var	  der	  også!	  	  	  
(Alle	  griner)	  	  
Jannie:	   Men	  jeg	  tror	  også,	  nej	  seriously,	  jeg	  tror	  folk	  gerne	  vil	  have	  deres	  navn	  på,	  altså	  på	  kortet,	  eller	  hvad	  kan	  man	  sige,	  de	  vil	  gerne	  sådan	  sige;	  det	  var	  mig	  der	  opdagede	  det	  her	  –	  agtigt.	  	  	  
Signe:	   Det	  tror	  jeg	  også.	  	  	  
Laila:	   Når	  jeg	  ikke	  selv	  kan	  spille,	  så	  kan	  jeg	  da	  i	  hvert	  fald	  fortælle	  om	  hvor	  god	  musikken	  var.	  	  	  
Jannie:	   Ja.	  	  	  
Laila:	   Eller	  hvor	  lækre	  de	  så	  ud,	  eller	  ja.	  	  	  
Signe:	   Men	  det	  er	  der	  vel	  heller	  ikke	  noget	  galt	  i?	  	  
Laila:	   Næ,	  næ,	  nej!	  	  	  
Jannie:	   Det	  er	  en	  vigtig	  faktor	  for	  musikken	  (sarkastisk)	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Laila:	   Ja	  lækkerhedsfaktoren.	  	  
(Flere	  griner)	  
	  
Jannie:	   Maroon	  5	  –	  faktoren,	  er	  der	  nogen	  der	  ved	  hvordan	  de	  andre	  i	  bandet	  ser	  ud?	  	  	  
Yannick:	   Er	  der	  andre	  (sarkastisk)?	  	  
Jannie:	   Det	  tror	  jeg,	  jeg	  har,	  jeg	  har	  hørt	  om	  dem	  .	  	  
Yannick:	   Men	  jeg,	  jeg	  tænker	  nogle	  gange	  sker	  der	  noget	  ekstraordinært	  til	  koncerter,	  jeg	  var	  inde	  og	  se	  Death	  der	  i	  Amager	  Bio,	  øh,	  og	  det	  var	  sidste	  stop	  på	  deres	  tourné,	  sammen	  med,	  de	  havde	  to	  opvarmningsbands	  med	  og,	  og,	  og	  under	  koncerten,	  de	  løb	  ind	  på	  scenen	  under	  hinandens	  koncerter	  og	  fjollede	  rundt,	  altså	  der	  lige,	  lige	  pludselig	  mens	  de	  står	  og	  spiller	  tung,	  tung	  dødsmetal,	  løber	  der	  en	  mand	  ind	  på	  scenen	  iført	  kun	  håndklæde	  og	  solbriller,	  med	  et	  strygejern,	  og	  begynder	  og,	  og	  strygebræt	  og	  begynder	  at	  stryge	  t-­‐shirts,	  strygejernet	  er	  ikke	  sat	  til	  eller	  så	  noget	  og	  han	  står	  bare	  og	  hygger	  sig	  med	  at	  kaste	  t-­‐shirts	  ud	  til	  folk,	  der	  står	  en	  mand	  henne	  i	  hjørnet	  og	  jonglerer	  med	  appelsiner	  og	  kaster	  trommestikker	  til	  hinanden	  og	  servere	  drinks	  for	  hinanden,	  altså	  der	  sker	  nogle	  gange	  bare	  sådan	  et	  eller	  andet	  ekstraordinært.	  Det	  ku’	  man	  g,	  det	  ville	  man	  fandeme	  gerne	  fortælle	  andre:	  Jeg	  var	  til	  den	  sjoveste	  koncert	  i	  går.	  	  	  
Jannie:	   Altså	  nye	  fans,	  eller	  hvad	  kan	  man	  sige,	  lad	  os	  sige	  nu	  bliver	  i	  store,	  kæmpe	  store	  om	  to	  år	  og	  så	  har	  folk	  måske	  først	  opdaget	  den	  der.	  De	  ville	  jo	  elske	  så	  noget	  nyere	  fans	  som	  slet:	  What	  hvad	  skete	  der	  lige	  til	  den	  her	  koncert,	  dengang	  de	  ikke	  var	  så	  kendte.	  	  
Yannick:	   Da	  Eye	  Hate	  God	  kom	  halvanden	  time	  for	  sent	  ude	  på	  Beta	  fordi	  de	  lige	  skulle	  forbi	  staden	  på	  vejen,	  væltede	  ud	  af	  bussen	  og	  var	  helt	  kogt	  ikk’.	  	  	  
(Henrik	  griner)	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Yannick:	   Det	  er	  jo	  faktisk	  meget	  sjovt	  ikke,	  det	  vil	  jeg	  da	  gerne	  fortælle	  folk	  om.	  	  	  
Laila:	   Mm.	  	  	  
Yannick:	   Guitaristen	  sad	  og	  spiste	  mad	  med	  os	  andre,	  det	  var	  hyggeligt.	  Forsangeren	  ville	  ikke	  give	  slip	  på	  men	  ven	  bagefter,	  fordi	  hun	  duftede	  godt,	  som	  han	  sagde,	  vi	  har	  siddet	  i	  en	  tourbus	  i	  flere	  uger,	  er	  du	  klar	  over	  hvor	  godt	  du	  dufter	  –	  jeg	  giver	  ikke	  slip.	  	  	  
(Flere	  griner)	  
	  
Henrik:	   Njo	  men	  det	  er	  vel	  også	  noget	  med	  at	  bidrage.	  Man	  går	  ind	  og	  hygger	  med	  at	  læse	  og	  tænker,	  øh,	  jam’	  så	  vil	  jeg	  sguda	  også	  bidrage	  med	  noget	  ikke.	  	  
Yannick:	   Jo	  præcis.	  Hvis	  man	  læser	  at	  andre,	  andre,	  orh	  ok	  du	  har	  oplevet	  det,	  jeg	  har	  sguda	  også,	  eller,	  næste	  gang	  man	  er	  til	  koncert,	  så	  lægger	  man	  	  lige	  mærke	  til	  om	  der	  sker	  et	  eller	  andet	  fedt	  ikk’.	  	  	  
Henrik:	   Ja.	  	  	  
Yannick:	   Så	  eskalerer	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  	  	  
Laila:	   Det	  er	  jo	  også	  sådan,	  at	  du	  kan	  ha’	  en	  sal	  fuld	  af	  publikummer	  og	  øh,	  og	  der	  er	  næsten	  ligeså	  mange	  oplevelser	  så,	  at.	  	  	  
Yannick:	   Ja.	  	  
Jannie:	   Ja.	  	  	  
Laila:	   Fordi	  at	  du	  kommer	  med	  din	  bagage,	  enten	  er	  man	  stenet,	  eller	  også	  er	  man	  bare	  smask	  forelsket	  og	  ser	  lyserødt	  alle	  vejene	  og	  what	  ever,	  ikke.	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Henrik:	   Eller	  også	  er	  man	  hiphopper	  og	  så	  er	  det	  bare	  fedt.	  	  
Laila:	   Ja,	  altså	  det,	  deet.	  	  
Jannie:	   Jammen	  det	  er	  måske	  også	  sådan	  en	  af	  de	  ting,	  som	  folk	  syns	  er	  sjove.	  Når;	  Jeg	  var	  der	  også	  agtigt	  uanset	  hvor	  gammelt	  det	  er.	  	  
Laila:	   Det	  ser	  man	  jo	  også	  nogle	  gange,	  at	  det	  der,	  det	  oplevede,	  sådan	  oplevede	  jeg	  det	  ikke.	  På	  P6,	  der	  snakker	  de	  jo	  nogle	  gange	  om	  der	  var	  den	  og	  den	  koncert	  og	  så	  skriver	  folk	  ind	  på	  fjæsen,	  ikke	  og	  de	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  altid	  enige,	  selvom	  de	  har	  været	  i	  det	  samme	  rum,	  ikk’,	  såå	  øh.	  	  	  
Signe:	   Sådan	  er	  det	  sguda	  også	  tit	  når	  man	  læser	  anmeldelser.	  	  	  
Laila:	   ja!	  Ja,	  ja!	  	  	  
Jannie:	   Jeg	  hader	  faktisk	  lidt	  at	  skrive	  anmeldelser,	  nå	  lige	  meget,	  det	  har	  ikke	  noget	  med	  det	  at	  gøre.	  	  
Laila:	   Jamen	  er	  det	  ikke	  det	  du	  laver	  med	  (…)	  	  
Jannie:	   Jo.	  	  
Laila:	   ja.	  	  	  
Jannie:	   Men	  det	  bare,	  det	  er	  så	  subjektivt.	  	  	  
Signe:	   Skriver	  du	  anmeldelser?	  	  	  
(Jannie	  nikker)	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Jannie:	   Men	  det	  er	  ikke	  det	  vi	  skal	  snakke	  om	  (griner)	  	  
(alle	  griner)	  
	  
Laila:	   Det	  bliver	  jo	  ens	  egen	  personlige	  anmeldelse.	  	  	  
Yannick:	   Mm,	  det	  vil	  altid	  være	  subjektivt,	  ikk’.	  	  	  
Laila:	   ja.	  	  	  
Signe:	   Men	  nu	  sidder	  vi	  også	  og	  taler	  rigtig	  meget	  om	  koncerterne,	  altså	  der	  er	  jo	  også,	  altså	  stederne.	  Jeg	  bliver	  da	  helt	  vil	  nysgerrig	  på	  hvad	  der	  er	  i	  udkants	  Danmark,	  ikke	  (griner)	  altså,	  af	  gode	  spillesteder,	  men	  det	  kan	  da	  være	  man	  så	  bliver	  lidt	  inspireret	  til	  at	  tage	  til,	  øh,	  Vejle	  eller	  noget	  og	  gå	  på	  et	  eller	  andet	  spillested	  der.	  	  
Emil:	   Der	  er	  en	  fed	  artikel	  om	  en	  topløs	  DJ	  på	  Langeland	  i	  70’erne.,	  skulle	  jeg	  hilse	  og	  sige.	  	  
(alle	  griner)	  
	  
Yannick:	   Er	  der	  billeder?	  	  	  
(alle	  griner)	  
	  
Emil:	   Desværre.	  	  	  
Yannick:	  	   Desværre	  ja,	  eller	  desværre	  nej?	  	  	  
Emil:	   Det	  ved	  jeg	  jo	  ikke.	  	  	  
Signe:	   Ja,	  desværre.	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Henrik:	   Det	  var	  Kristian	  Flagstad	  ude	  i	  hans	  syre-­‐periode.	  	  
Yannick:	   Ja,	  det	  er	  jo	  det,	  ikke,	  det	  er	  sådan	  lidt.	  Hvad	  skal	  man	  håbe	  på	  her?	  	  
Signe:	   Nå,	  men	  sådan	  noget	  synes	  jeg	  da	  egentlig	  også	  er	  meget	  fedt,	  sådan	  at	  man,	  man	  for	  sådan	  de	  der	  spillesteder	  på	  Danmarkskortet	  …	  	  
(Jannie	  afbryder)	  
	  
Jannie:	   Der	  er	  mange	  man	  ikke	  kender.	  	  	  
Laila:	   Ja,	  eller	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  et	  par	  stykker	  i	  Århus,	  jeg	  har	  hørt	  mange	  gange	  om,	  øh,	  hvor	  jeg	  tænker	  …	  	  
Signe:	   Og	  der	  er	  det	  måske	  meget	  fedt,	  at	  man	  tænker,	  der	  kan	  man	  lige	  se	  en	  video	  om	  det	  der	  spillested.	  	  	  
Laila:	   Nå,	  der	  er	  videoer	  på?	  	  	  
Signe:	   Ja.	  Ja.	  Jeg	  var	  en	  og	  se	  om	  Loppen	  fx	  og	  sådan	  lige,	  så	  går	  de	  rundt	  og	  kigger	  og	  sådan.	  Ellers	  –	  man	  kan	  lægge	  billeder	  op	  jo	  selv,	  øh…	  	  	  
Henrik:	   (henvendt	  til	  Signe)	  vi	  skal	  da	  ind	  og	  fortælle	  om	  vores,	  øh,	  koncert	  på	  Børneteatret	  med	  Michael	  Simpson	  og	  Trentemøller	  …	  	  	  
Signe:	   Det	  var	  sygt	  fedt	  …	  	  
(Jannie	  afbryder)	  
	  
Jannier:	   Det	  er	  mega	  rocket!	  	  	  
Signe:	   Ja!	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(Alle	  griner)	  
	  
Laila:	   Hvornår	  var	  det?	  	  	  
Henrik:	   Øh,	  det	  er	  et	  par	  år	  siden.	  	  	  
Signe:	   Men	  det	  spilested	  er	  fx	  også	  super	  fedt.	  Jeg	  havde	  ikke	  været	  derinde	  før.	  	  
Henrik:	   Der	  er	  plads	  til	  60	  mennesker.	  	  
Signe:	   Ja,	  der	  kommer	  man	  virkelig	  tæt	  på	  kunstneren	  og	  det	  koster	  så’noget	  –	  jeg	  gav	  fyrre	  kroner	  for	  at	  se	  de	  to,	  sygt	  billigt.	  	  	  
Yannick:	   Der	  er	  hele	  tiden	  hip	  hop	  derinde	  …	  	  	  
(Henrik	  afbryder)	  	  
Henrik:	   Det	  er	  om	  torsdagen.	  	  	  
Yannick:	   Jam’	  det	  passer	  meget	  godt.	  	  	  
Signe:	   Så	  er	  der	  også	  nogle	  upcoming,	  ja,	  et	  eller	  andet,	  eller	  nogen	  man	  slet	  ikke	  kender,	  som,	  øh,	  stiller	  sig	  op	  på	  scenen	  og	  står	  og	  synger.	  Vi	  var	  da	  inde	  og	  se	  noget	  virkelig	  mærkeligt,	  hvor	  man,	  noget	  (Signe	  griner)	  	  
Yannick:	   Man	  kan	  finde	  meget	  guld	  på	  den	  måde.	  	  	  
Jannie:	   Man	  kan	  også	  finde	  meget	  skrald.	  	  	  
Yannick:	   Det	  kan	  man	  også.	  	  Det	  er	  et	  spørgsmål	  om,	  om	  det	  glas	  er	  helt,	  eller	  om	  dit	  glas	  er	  halvt	  fyldt,	  eller	  halvt	  tomt,	  ikk’?	  Der	  var	  du	  lige	  negativ.	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Laila:	   Hvor	  intet	  vover,	  er	  det	  ikke	  sådan	  man	  siger?	  	  	  
Yannick:	   Ja,	  ja	  –	  lige	  præcis.	  	  	  
Signe:	   Men	  jeg	  tænkte	  også	  på	  det	  der	  …	  	  
(Yannick	  afbryder)	  	  
Yannick:	   Hvis	  du	  bare	  sidder	  derhjemme	  og	  ser	  rejseholdet,	  så	  kommer	  du	  jo	  ikke	  …	  	  
(Signe	  afbryder)	  
	  
Signe:	   Men	  det	  kunne	  måske	  være	  meget	  fedt,	  hvis	  man	  kommer	  fra	  udlandet	  og	  skal	  til	  Danmark	  og	  så,	  nå	  hvad	  skal	  jeg	  rundt	  og	  se.	  Hvor	  skal	  jeg	  så	  gå	  hen,	  hvis	  jeg	  er	  musikinteresseret?	  På	  sitet	  kan	  man	  jo	  se	  et	  eller	  andet	  venue	  i	  nærheden,	  måske.	  Det	  ville	  jeg	  i	  hvert	  fald	  selv	  benytte	  mig	  af,	  hvis	  der	  var	  sådan	  et	  site.	  	  
Emil:	   Ja.	  	  	  
Signe:	   I	  et	  eller	  andet	  land	  jeg	  skulle	  til,	  sådan	  noget	  tænker	  jeg	  da	  også	  det	  kunne	  bruges	  til.	  	  	  
Emil:	   Jeg	  kom	  til	  at,	  øh,	  jeg	  var	  nede	  og	  lave	  et	  interview	  med	  dem,	  eller	  en	  af	  dem	  fra	  Danmarks	  Rockmuseum,	  øhm,	  hende	  som	  blandt	  andet	  står	  bag	  den	  her	  hjemme	  side	  også.	  Og	  så	  kom	  jeg	  til	  at	  argumentere	  for,	  jeg	  synes	  Mathias	  første	  gang	  i	  moshpitten	  var	  en	  lidt	  lige	  gyldig	  historie	  for	  mig,	  øhm.	  	  
Yannick:	   (ironisk)	  oh	  no	  you	  did	  not.	  	  	  
Emil:	   Og	  at	  øh,	  det	  måske	  ikke	  var	  så	  historisk	  relevant	  og	  ikke	  rigtig	  hørte	  til	  på	  et	  museum.	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(Laila	  griner)	  
	  
Emil:	   Det	  skulle	  jeg	  ikke	  ha’	  sagt,	  fordi	  …	  	  
(alle	  griner)	  	  
Laila:	   Der	  gik	  den	  date	  i	  vasken.	  
	  
Yannick:	   Blev	  du	  eskorteret	  ud?	  	  
Emil:	   Nej	  det	  gjorde	  jeg	  ikke,	  men,	  men	  hun	  var	  i	  hvert	  fald	  meget	  overbevist	  om	  at	  det,	  det	  netop	  var	  vigtigt	  at	  dokumentere	  hvordan	  man	  	  …	  	  
(Laila	  afbryder)	  
	  
Emil:	   Ja,	  hvordan	  man	  oplever	  og,	  hvordan	  man	  sådan	  måske	  om	  tyve	  år	  kigger	  tilbage	  på	  hvordan	  man	  opførte	  sig	  til	  koncerter	  i	  dag.	  Agtigt.	  	  	  
Signe:	   Ja.	  	  
Emil:	   Så	  det	  var	  sådan	  hendes	  begrundelse	  for	  hvorfor	  det	  var	  relevant.	  	  
Jannie:	   Men	  det	  giver	  faktisk	  god	  mening.	  	  	  
Signe:	   Jam’	  det	  kan	  jeg	  da	  også	  sagtens	  se.	  	  	  
Jannie:	   Og	  tænk	  om	  ti	  år,	  så	  er	  det	  sådan	  lidt	  –	  moshpit,	  what	  the	  fuck.	  Det	  er	  helt	  galt,	  sindssyge	  mennesker	  der	  var	  dengang.	  	  	  
Laila:	   Jamen	  kan	  i	  huske	  jeres	  første	  koncert?	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Yannick:	   Ja,	  Slipknot	  i	  Valby	  Hallen!	  	  
Emil:	   Det	  tror	  jeg	  sgu	  også	  var	  min	  første!	  Nej	  –	  min	  var	  med	  Disturbed	  og	  …	  	  
Yannick:	   Der	  var	  jeg	  der	  ikke.	  
	  
Emil:	   Det	  var	  Korn,	  Disturbed	  og	  et	  eller	  andet,	  andet.	  	  	  
Yannick:	   Det	  var	  ikke	  i	  Valby	  Hallen,	  det	  var	  i	  KB	  hallen.	  	  	  
Jannie:	   (om	  første	  koncert)	  Jeg	  synes	  faktisk	  det	  var	  en	  ret	  skræmmende	  oplevelse	  vil	  jeg	  sige.	  	  
Signe:	   Men	  jeg	  synes	  da	  også	  det	  er	  meget	  sjovt	  at	  se	  sådan	  nogle	  skrigende	  tøser	  på	  femten	  eller	  hvor	  gamle	  de	  har	  været,	  som	  har	  stået	  foran	  The	  Beatles,	  eller	  Rolling	  Stones,	  eller	  et	  eller	  andet	  og	  bare	  teede	  sig	  helt	  vildt,	  hvor	  man	  bare	  tænker;	  hold	  kæft	  man,	  dengang	  i	  60’erne	  ej	  hvor	  har	  de	  været	  sindssyge	  …	  	  
Laila:	   Men	  det	  jo	  så	  også,	  afhængigt	  af	  den	  samtid	  de	  har	  levet	  i,	  var	  det	  jo	  også	  noget,	  som	  var	  virkelig,	  som	  var	  virkelig	  …	  	  
Signe:	   Ja,	  men	  sådan	  noget	  synes	  jeg	  også	  er	  sjovt.	  	  	  
Laila:	   Fordi	  det	  der	  var	  så	  revolutionerende	  dengang,	  det	  var	  jo	  ikke	  så	  meget	  noget	  der	  foregik	  i	  skørterne	  i	  dag.	  Der	  skal	  noget	  andet	  til	  i	  dag	  i	  hvert	  fald.	  	  	  
Yannick:	   Det	  var	  der	  en	  udsendelse	  om	  pååå,	  DR	  3	  for,	  for	  nogle	  måneder	  siden,	  eller	  så	  noget,	  jeg	  tror	  jeg	  sad	  og	  stende	  en	  aften,	  og,	  og	  så	  faldt	  jeg	  over	  det,	  det	  var	  bare	  om	  pigtrådsmusikken	  i	  Danmark	  i	  60-­‐,	  70’erne.	  Det	  var	  dengang	  Kjeld	  Heick	  han	  rent	  faktisk	  var	  sej,	  ikk’	  og	  vandt	  DM	  i	  rock	  og	  så	  videre,	  og	  så	  videre	  og	  Peter	  Belli	  var	  en	  bad	  ass	  ikk’.	  Og	  da	  Beatles	  kom	  til	  Danmark	  for	  første,	  eneste	  og	  sidste	  gang	  og	  det	  hele	  ikk’.	  Det	  var	  faktisk	  meget	  fedt.	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Emil:	   Men	  intensionen	  fra	  deres	  side	  (underforstået	  Danmarks	  Rockmuseum)	  i	  hvert	  fald,	  det	  var	  det	  indtryk	  jeg	  fik	  i	  hvert	  fald,	  at,	  at	  siden	  skal	  bruges	  sådan	  bagudrettet	  til	  at	  indhente	  en	  masse	  information	  om,	  altså	  faktisk	  lidt	  ligesom	  du	  startede	  med	  at	  sige	  (henvendt	  til	  Laila)	  da	  vi	  gik	  i	  gang,	  til	  at	  indhente	  en	  masse	  information	  om,	  om	  koncerter	  der	  har	  været	  holdt,	  men	  som	  ikke	  har	  været	  populære	  koncerter	  dengang,	  så	  man	  kan	  dokumentere	  det	  i	  hvert	  fald.	  Men	  at	  det	  så	  også	  skal	  virke	  fremadrettet	  sådan	  så	  man	  kan	  dokumentere	  hvad	  der	  sker	  lige	  nu.	  	  	  
Laila:	   Ja.	  	  	  
Emil:	   Tror	  i	  det	  virker?	  	  	  
(kort	  tøven)	  
	  
Yannick:	   Tja	  	  
Henrik:	   Det	  kan	  da	  godt	  være.	  	  
Signe.	   Det	  tror	  jeg	  også.	  	  	  
Yannick:	   Jeg	  så	  da	  et	  eller	  andet	  med	  Nelson	  Cans	  første	  koncert	  på	  Rust,	  det	  var	  med	  ikk’,	  så	  det	  kan	  godt	  være	  de	  går	  hen	  og	  bliver	  store.	  	  	  
Jannie:	   Det	  betyder	  jo	  nærmest	  at	  man	  kan	  få	  alt	  med,	  altså	  hvis	  folk	  opdager	  det,	  og,	  og	  uploader	  de	  ting	  de	  nu	  har	  oplevet	  og	  hvad	  spillesteder,	  koncerter,	  alle	  de	  der	  ting.	  Så	  det	  tror	  jeg	  helt	  sikkert.	  Idéen	  er	  meget	  god.	  	  	  
Signe:	   Ja,	  jeg	  tror	  også	  bare	  folk	  er	  så	  ville	  med	  at	  dele	  en	  masse	  ting	  med	  hinanden	  i	  dag	  på	  alle	  mulige	  medier,	  så	  hvorfor	  ikke	  også	  der.	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Yannick:	   Hvis	  vi	  skal	  vide	  hvad	  du	  har	  spist	  til	  aftensmad,	  så	  vil	  vi	  også	  gerne	  vide	  hvad	  du	  lavede	  bagefter	  og	  der	  var	  du	  til	  koncert	  og	  den	  var	  fed!	  Jeg	  vil	  hellere	  høre	  om	  det,	  end	  hvor	  længe	  du	  har	  kogt	  dine	  ærter,	  ikk’.	  	  	  
Signe:	   Eller	  at	  du	  har	  løbet	  en	  tur	  på	  syv	  komma	  tre	  kilometer.	  	  
(Henrik	  griner)	  
	  
Yannick:	   Der	  er	  altid	  så	  mange	  lige	  gyldige	  ting	  og	  man	  hylder,	  råber	  og	  skriger	  ad	  hinanden	  og	  man	  gør	  det	  selv.	  	  	  
Laila:	   Men	  jeg	  tænker	  nu	  er	  der	  jo	  meget	  mere	  tilgængelig,	  altså	  af	  folk	  smider	  jo	  op	  på	  de	  forskellige	  bands	  sider:	  Åh	  i	  går	  var	  det	  super	  fedt,	  ikk’	  et	  eller	  andet	  og	  billeder	  og	  så	  nogle	  ting,	  hvorimod	  det	  gamle	  materiale	  pre,	  pre-­‐fjæsen	  og	  what	  ever,	  der	  har	  man,	  øh,	  hvad	  er	  der,	  papirbilleder	  hvis	  man	  er	  heldig,	  ikk’,	  øhm	  og	  så	  har	  man	  dengang	  gemte	  man	  meget	  mere	  det	  der	  med	  programmet	  fra	  et	  eller	  andet	  spillested,	  eller	  plakaterne	  og	  fik	  autografer	  og	  så	  noget,	  så	  det	  er	  en	  anden	  måde	  at	  få,	  at	  være	  arkæolog.	  På.	  For	  fremtiden.	  	  	  
Emil:	   Og	  det	  er	  også	  en	  meget	  anderledes	  måde,	  at	  dokumentere	  noget	  når	  man	  er	  et	  museum	  ikke?	  At	  få	  private	  mennesker	  til	  at	  …	  	  
Laila:	   Ja,	  hvis	  de	  skal	  fø,	  det,	  ja.	  	  	  
Emil:	   Er	  det	  troværdigt?	  	  	  
Signe:	   Ja,	  det	  synes	  jeg.	  Jeg	  tror	  det	  har	  rigtig	  meget	  med	  passion	  at	  gøre,	  når	  det	  handler	  om	  musik,	  altså	  fordi	  det	  er	  noget,	  det	  er	  en	  eller	  anden	  oplevelse	  en	  eller	  anden	  har	  haft	  som	  bare;	  EJ	  det	  her	  vil	  jeg	  så	  gerne	  dele,	  ja	  se	  det	  her	  fede	  program	  jeg	  har	  gemt	  i	  37	  år	  fra	  en	  eller	  anden	  skodkoncert	  et	  eller	  andet	  sted	  
(griner).	  Ja	  det	  tror	  jeg	  virkelig	  er	  troværdigt.	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Jannie:	   Men	  altså	  både	  og	  fordi,	  det.	  Det	  er	  jo	  lidt	  ligesom	  Wikipedia,	  der	  er	  ikke	  rigtig	  nogen	  som	  tjekker.	  Du	  kan	  skrive	  og	  sige	  hvad	  du	  vil,	  øh,	  fuldstændig	  frit,	  altså	  så	  i	  princippet	  kunne	  du	  jo	  også,	  også	  lave	  en	  video	  om	  en	  koncert	  du	  ikke	  var	  til.	  	  	  
Signe:	   Ja,	  det	  er	  rigtig	  nok.	  	  	  
Yannick:	   En	  der	  aldrig	  eksisterede.	  	  	  
Jannie:	   Så	  måske	  skal	  man	  bare	  stole	  på	  folk	  har	  en	  eller	  anden	  form	  for	  …	  	  	  
Signe:	   Men,	  men	  det	  kan	  jo	  også	  være	  de	  her	  mennesker	  lidt	  undersøger	  om,	  hvordan	  den	  egentlig	  lige	  hang	  sammen.	  	  
Jannie:	   Altså	  jeg	  kunne	  heller	  ikke	  forestille	  mig,	  at	  nogen	  ville	  være	  sådan;	  nu	  lader	  jeg	  som	  om	  jeg	  har	  været	  til	  den	  her	  koncert,	  så	  laver	  jeg	  lige	  en	  video.	  	  	  
Signe:	   Det	  kan	  jeg	  godt	  forestille	  mig,	  for’	  det	  ikke	  skal	  være	  løgn.	  	  	  
(flere	  griner)	  
	  
Jannie:	   Men	  i	  princippet.	  Det	  er	  jo	  rigtig	  nok	  at	  et	  museum	  gør	  det,	  at	  de	  finder	  information	  og	  pålidelige	  kilder,	  øh,	  og	  så	  bliver	  de	  så	  selv	  ligesom	  den	  pålidelige	  kilde	  når	  de	  så	  har	  tjekket	  alle	  de	  her	  ting,	  når	  det	  kun	  er	  en	  person,	  eller	  et	  museum,	  eller	  what	  ever	  der	  står	  for	  det.	  	  
Signe:	   Jo,	  men	  jeg	  tror	  da	  også	  de	  går	  igennem	  de	  ting	  der	  bliver	  lagt	  op,	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  der	  bare	  kan	  gå	  ind	  og	  skrive	  ”motherfucking”,	  et	  eller	  andet.	  	  	  
Jannie:	   Nej	  det	  er	  selvfølgelig	  rigtig	  nok.	  	  	  
Signe:	   Og	  så	  står	  det	  der	  bare	  for	  evigt.	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Emil:	   Det	  er	  redigeret,	  der	  sidder	  nogen	  og	  bestemmer	  hvad	  kommer	  op	  og	  …	  	  
Yannick:	   Der	  er	  vel	  noget	  der	  skal	  baggrundstjekkes,	  ikke.	  	  	  
Jannie:	   Jeg	  synes	  både	  det	  er	  vildt	  troværdigt	  og	  meget	  utroværdigt	  faktisk.	  Fordi	  det	  troværdige	  i	  det,	  er	  det	  der	  med,	  at	  det	  er	  personlige	  oplevelser	  og	  så	  bliver	  det	  ikke	  mere	  troværdigt,	  fordi	  det	  er	  jo	  bare	  …	  	  	  
Signe:	   Men	  er	  det	  ikke	  sådan	  på	  alle,	  alle	  medier,	  eller,	  alle	  steder	  vi	  sådan	  navigere	  rundt	  på	  i	  dag,	  eller	  vi	  er	  sådan	  lidt	  vandt	  til	  at	  sortere	  det	  fra	  vi	  stoler	  på	  eller	  ej.	  	  	  
Jannie:	   Måske	  …	  Måske	  er	  jeg	  bare	  for	  naiv.	  	  	  
Signe:	   (griner)	  du	  tror	  bare	  på	  alt	  hvad	  du	  læser,	  eller?	  	  
Yannick:	   True	  dat	  	  
Laila:	   Altså	  hvis	  man	  skal	  bruge	  det	  som	  facts,	  så	  kan	  det	  jo	  være	  lidt	  et	  problem	  fordi,	  afhængigt	  af	  hvor	  lang	  tid	  der	  er	  gået,	  bliver	  ens	  hukommelse	  altså	  også	  farvet,	  øh,	  altså	  så,	  så	  begynder	  man	  at	  pynte	  lidt	  og	  man	  vil	  huske	  nogle	  ting	  på	  en	  måde	  og	  så	  i	  virkeligheden	  noget	  helt	  andet	  der	  er	  foregået.	  	  	  
Henrik:	   Det	  kunne	  også	  være	  man	  allerede	  havde	  skrevet	  det	  ned	  i	  en	  dagbog.	  	  	  
Laila:	   Uh	  ja,	  det	  ville	  være	  sejt.	  	  	  
Yannick:	   Det	  er	  jo	  også	  det,	  at	  det	  måske	  ikke	  behøver	  at	  være	  så	  vanvittig	  aktuelle,	  det	  der	  står	  der,	  det	  er	  jo	  bare	  en	  god	  historie.,	  altså,	  så	  har	  man	  uploadet	  nogle	  parameter	  som	  ikke	  passer	  helt,	  men	  altså,	  nå	  ja.	  Hovedtrækkene	  er	  der,	  ikk’,	  så	  er	  det	  jo	  helt	  fint	  altså.	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Signe:	   Men	  det	  kan	  da	  også	  være	  folk	  har	  en	  anden	  respekt	  for	  at	  når	  det	  er	  et	  museum,	  så	  uploader	  man	  ikke	  bare	  alle	  mulige	  løgnehistorier.	  	  
Henrik:	   Det	  kan	  godt	  være.	  	  
(alle	  andre	  skeptisk:	  aaaarh?)	  
	  
Yannick:	   Der	  skal	  nok	  være	  nogen.	  	  
Signe:	   Nå	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  Facebook,	  vel,	  så	  –	  hvor	  man	  bare	  kan	  svine	  hinanden	  til.	  	  	  
Jannie:	   Der	  er	  jo	  også	  en	  eller	  anden	  form	  for	  filter	  på	  denne	  her	  hjemmeside,	  fordi	  ,	  der	  er	  nogen	  der	  sidder	  og	  redigere	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  ikk’.	  Og	  tjekker	  det	  igennem.	  Så	  svaret	  er;	  ja	  og	  nej.	  	  	  
Yannick:	   (griner)	  ja	  det	  bliver	  en	  ’både	  og’	  herfra.	  	  
